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 Gradnja novinarskih besedil: odstavek 
Novinarsko besedilo poleg naslova (in moţnega podnaslova ter nadnaslova) tvori vsaj en 
odstavek. Več novinarskih ţanrov ima poleg osrednjega besedila (iz enega ali več odstavkov) 
še poseben odstavek, ki se imenuje vodilo. Tuja literatura podaja podrobnejša navodila o tem, 
kako tvoriti vodilo in preostale odstavke ter kako dolgi morajo ti biti. Pri tem avtorji ločijo 
med navodili za besedila v tisku in navodili za besedila na spletu. Domača literatura o tej 
temi je veliko bolj skopa: podaja le natančne opise novinarskih ţanrov, ne pa tudi 
podrobnejših smernic za njihovo pisanje, zlasti pa ne za pisanje odstavkov. Cilj magistrskega 
dela je zato bil na osnovi kvantitativne analize domačih in tujih novinarskih prispevkov 
tiskanih ter spletnih medijev (časopis Dnevnik ter spletna portala MMC in BBC) ugotoviti 
obseg omenjenega: obseg vodil in odstavkov v številu besed ter število odstavkov pri 
različnih ţanrih nasploh. Nadaljnje smo z dvema poglobljenima intervjujema (urednica 
MMC-ja Ksenja Tratnik in novinar Dnevnika Ervin Hladnik Milharčič) pridobili še podatke o 
tem, kdaj se novinarji odločijo za nov odstavek in kaj o oblikovanju vodil ter odstavkov 
določajo interna pravila medijev, v katerih delata intervjuvanca. Ugotovili smo, da je vodilo 
najkrajši odstavek obeh slovenskih medijev, ne pa tudi spletnega portala BBC, in da novinarji 
nov odstavek tvorijo ne le takrat, ko ţelijo nakazati nov vsebinski korak v razvoju dogajanja 
ali zamenjavo govorca, ampak tudi takrat, ko ţelijo ustvariti ritem branja. 
Ključne besede: odstavek, vodilo, novinarski ţanr. 
 
Structuring the journalistic articles: paragraph 
Journalistic article consists of headline (with possible subhead and kicker) and at least one 
paragraph. Most of the journalistic genres have a special paragraph, called the lead, followed 
by other paragraphs (one or more). Foreign literature gives detailed instructions on how to 
write the lead and following paragraphs and how long they should be. Authors also differ 
between the instructions for print and online media. Meanwhile Slovenian literature is not as 
detailed: it gives only detailed instructions of genres without the specific instructions on how 
to write them, especially not on how to write the paragraphs. The aim of this master thesis 
was – with the help of quantitative analysis of Slovenian and foreign online and newspaper 
articles (newspaper Dnevnik and online media MMC and BBC) – to identify the length of the 
latter: length of leads and paragraphs with the number of words and number of paragraphs in 
different genres. Additionally, with two in-depth interviews (editor of MMC Ksenja Tratnik 
and journalist Ervin Hladnik Milharčič), we received information on when the journalists 
decide to start a new paragraph and how is writing of leads and paragraphs defined in their 
editorial departments. We found out that the lead is the shortest paragraph in both Slovenian 
media, but not in BBC, and that journalists write a new paragraph when they want to create a 
certain rhythm of reading the article and not only when they want to point out the newness in 
happening or a new speaker. 
Keywords: paragraph, lead, genre.
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1 UVOD 
 
Po funkciji so novinarska besedila dveh vrst: v ospredju imajo bodisi informativno bodisi 
interpretativno funkcijo (Košir, 1988, str. 41–42). V prvih avtor o dogodku poroča objektivno 
in se od njega distancira, v drugih pa v besedilo vpleta svoja mnenja in ocene (prav tam). 
Besedila lahko opravljajo tudi obe funkciji hkrati, vendar ena od njih vedno prevladuje, na 
podlagi česar ločimo informativna in interpretativna novinarska besedila (prav tam, str. 63). 
Ţanri informativne zvrsti so vest, poročilo, reportaţa, potopis, intervju, anketa, okrogla miza; 
ţanri interpretativne pa komentar, uvodnik, glosa, kolumen, portret in članek (prav tam, str. 
65). 
Struktura ţanrov je različna. Za vest kot temeljni novinarski ţanr npr. velja, da je »lahko /.../ 
sestavljena iz ene same povedi, zagotovo pa le iz enega odstavka« (Laban, 2005, str. 39). 
Poročilo dogodek zajema širše od vesti, zato je sestavljeno iz glave in jedra (Košir, 1988, str. 
75–77). Po idealnem modelu novinarsko besedilo tvorijo glava, uvod, jedro in zaključek 
(prav tam, str. 54). Glavo novinarskega besedila sestavljajo nadnaslov, naslov, podnaslov in 
vodilo; uvod, jedro in zaključek pa sestavljajo odstavki (prav tam). 
Pri pregledu domače literature o novinarskih ţanrih smo našli napotek, da mora biti vodilo 
»kratko, jedrnato, neposredno in razumljivo«, saj lahko »preveč podatkov naenkrat /…/ 
povzroči nerazumljivost vodila in bralca odvrne od branja« (Laban, 2005, str. 48). Labanova 
določa tudi dolţino vodila in pri tem navaja ameriška pisca Mencherja1 (2000, str. 157, v 
Laban, 2005, str. 48) in Metza
2
 (1991, str. 54 v Laban, 2005, str. 48), ki predvidevata, da 
morajo biti vodila sestavljena iz ene povedi in imeti okrog 25 besed, z zgornjo mejo od 35 do 
40 besed. Pri nadaljnjem pregledu domače literature podatkov o predvideni dolţini odstavkov 
ali številu odstavkov v novinarskem besedilu nismo več našli, prav tako pa ne navodil za 
njihovo pisanje. Tuja literatura (gl. v nadaljevanju prvo poglavje) pisanju vodila, pa tudi 
odstavkov posveča precej več pozornosti. 
Odstavek je torej nekaj, kar mora novinar znati tvoriti, in nekaj, na kar so bralci navajeni, 
natančnejšega opisa tega besedilnega pojava ali navodil za njegovo oblikovanje (dolţina, 
število povedi/besed, vsebinske značilnosti), ki bi nastala na podlagi analize slovenskih 
                                                             
1
 Mencher, M. (2000).  News reporting and writing. Boston: McGraw-Hill. 
2 Metz, W. (1991). News writing from lead to »30«. Englewood Cliffs: Prentice Hall. 
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novinarskih besedil, pa ni. Opredeljeni primanjkljaj smo poskušali zapolniti z našo raziskavo. 
Pri tem smo izhajali iz naslednjih hipotez:  
Hipoteza 1: Vodilo je najkrajši odstavek novinarskih besedil. 
Hipoteza 2: Povprečno število besed enega odstavka v kompleksnejših novinarskih žanrih 
(članek, poročilo, komentar) je med 50 in 150 besed. 
Hipoteza 3: Odstavki osrednjega besedila (ne vodila) na spletu so za tretjino krajši od 
odstavkov v tiskanih medijih. 
Hipoteza 4: Število odstavkov na spletu je za tretjino večje kot število odstavkov v tiskanih 
medijih. 
Hipoteza 5: V uredništvih v vzorec vključenih slovenskih medijev je členjenje besedil na 
odstavke prepuščeno avtorjem besedil. 
Hipoteza 6: Novinarji nov odstavek tvorijo takrat, ko želijo bralcu nakazati nov vsebinski 
korak v razvoju dogajanja ali zamenjavo govorca. 
Magistrsko delo ima šest poglavij. Uvodu najprej sledi pregled literature (2 Novinarska 
besedila in odstavki v njih); tu smo po tujih in domačih avtorjih povzeli pravila za pisanje 
vodil in odstavkov osrednjih besedil novinarskih prispevkov ter določila glede obsega obojih. 
V tretjem poglavju (3 Raziskava) smo predstavili vzorec in metode dela ter se podrobneje 
posvetili najprej rezultatom, ki smo jih dobili z analizo besedil časopisa Dnevnik in spletnih 
portalov MMC ter BBC (3.2.1 in 3.2.2), nato pa še podatkom, ki smo jih dobili z dvema 
intervjujema (3.2.3 in 3.2.4). Predstavitev raziskovalnih rezultatov zaključuje razprava (3.3), 
sledita pa še Sklep (poglavje 4) in seznam uporabljenih virov. Na konec magistrskega dela 
smo umestili še štiri (preteţno slikovne) priloge in intervjujska vprašanja, ki smo jih 
pripravili za oba intervjuvanca. 
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2 NOVINARSKA BESEDILA IN ODSTAVKI V NJIH 
 
Pri pregledu domače in tuje literature o oblikovanju vodila in odstavkov v novinarskem 
besedilu smo ugotovili, da se tuji avtorji najbolj posvečajo navodilom za oblikovanje vodila 
in odstavkov v tiskanih medijih, medtem ko je navodil za oblikovanje besedil na spletu manj. 
To bi lahko pripisali temu, da novinarji spletnih medijev besedila oblikujejo podobno kot 
novinarji tiskanih medijev, zato so si navodila zelo podobna. Pregled literature je pokazal še, 
da tuja literatura posebej pozorno obravnava pisanje članka, zato smo članku v nadaljevanju 
namenili ločeno podpoglavje. 
 
2.1 Načelo obrnjene piramide in načelo peščene ure 
Načelo obrnjene piramide pomeni, da informacij v besedilu ne podajamo po kronološkem 
zaporedju, temveč od najbolj udarnega in časovno najbolj aktualnega dejstva do vseh ostalih 
(Pape in Featherstone, 2005, str. 27–28). V vodilu mora avtor navesti najpomembnejše 
dejstvo, v odstavkih, ki sledijo vodilu, pa to dejstvo podpreti z informacijami, ki jih niza 
glede na njihovo pomembnost, in odgovoriti na vsa vprašanja, na katera ni odgovoril ţe v 
vodilu (Itule in Anderson, 2000; Burns, 2003; Harcup, 2010; Von La Roche, 1980). Načelo 
obrnjene piramide sicer bralca ne spodbuja k temu, da bi besedilo prebral do konca, ker 
prejme najpomembnejše informacije ţe na začetku, a kljub temu ostaja pomembno, saj lahko 
ob hitrem tempu ţivljenja bralec besedilo preneha brati, ko ţeli, in ne takrat, ko se besedilo 
konča (Brooks, 2017, str. 170–171).  
Novinar lahko besedilo napiše tudi po načelu peščene ure, ki je primerno za poročanje o 
policijskih in reševalnih akcijah ali za poročanje o dogodkih s sodišč (Itule in Anderson, 
2000, str. 66). V tako oblikovanem besedilu novinar poda najpomembnejšo informacijo v 
prvih nekaj odstavkih besedila, ki si tako kot pri načelu obrnjene piramide sledijo po 
pomembnosti. Nato sledi preobrat oz. prehodni odstavek, ki napove, da bo novinar dogajanje 
pojasnil v kronološkem zaporedju. Denimo: »Policisti so ob nesreči posredovali dobro. Ţrtev 
je sodniku povedala, kaj se je zgodilo, in pojasnila, da se je neljubi dogodek zgodil za tem, ko 
je zapustila delovno mesto.« Za prehodnim odstavkom novinar dogajanje pojasni v 
kronološkem zaporedju. Prednost načela peščene ure je uravnoteţenost zgodbe, ki ohranja 
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pozornost bralca skozi celotno besedilo. Najpomembnejša dejstva so navedena na začetku 
besedila in so kasneje tudi večkrat omenjena, zato si bralci zgodbo laţje zapomnijo (prav 
tam). V nadaljevanju magistrskega dela se bomo sicer osredotočili le na načelo obrnjene 
piramide, ki je v literaturi omenjeno največkrat. 
 
2.2 Vodilo: vsebina, dolžina, stil 
Ne glede na to, kateri stil pisanja uporabi novinar, je vodilo najpomembnejši del prispevka in 
mora biti popolnoma smiselno, tudi če odstranimo besedilo, ki mu sledi (Itule in Anderson, 
2000; Burns, 2003; Pape in Featherstone, 2005; Harris in Spark, 1993; Harcup, 2010; von La 
Roche, 1980). Naloga vodila je, da pritegne bralca in ga prepriča v branje besedila, pove 
bralcu, o čem bo govoril prispevek, in ustvari razpoloţenje ter da besedilu ton (Metz, 1991, 
str. 51). V vodilu je izpostavljena najpomembnejša informacija; bralcu pove, kako se je neki 
dogodek razvil, kaj se je zgodilo nazadnje, kaj je najbolj dramatično, nenavadno in zanimivo 
(Pape in Featherstone, 2005, str. 28–29). Pisanje vodila poteka v dveh fazah: v prvi novinar 
izmed vseh zbranih dejstev izbere ugotovitev, ki je po njegovem mnenju najpomembnejša, v 
drugi fazi pa jo bralcu predstavi tako, da bo imela nanj kar največji vpliv (Fox, 1993, str. 15). 
Vodilo tvorita en ali dva odstavka (Brooks, 2017, str. 153). Nekateri viri navajajo, da vodilo 
ne sme biti daljše od ene ali dveh povedi (von La Roche, 1980, str. 77) in mora imeti manj 
kot 25 besed (Brooks, 2017, str. 156), od 20 do 25 besed (Mencher, 2000; Fleming, 
Hemmingway, Moore in Welford, 2006) oz. od 30 do 40 besed (Rudin in Ibbotson, 2005, str. 
52). Brooks (2017, str. 156) je pokazal primer vodila, ki je bilo daljše od 25 besed, a ga je 
kljub temu ocenil za primer dobrega vodila, saj ga tvorita dva odstavka, ki omogočata laţjo 
berljivost. Medtem pa Metz meni, da za dolţino vodilo nima številčnih omejitev, vsekakor pa 
mora biti kratko, ostro in napisano v eni povedi (Metz, 1991, str. 53). Pape in Featherstone 
(2005, str. 31–33) menita, da ima vodilo lahko eno ali dve povedi. Če ima vodilo eno poved, 
mora v njej biti v obsegu najpomembnejših dejstev povzeto celotno dogajanje, če pa je vodilo 
sestavljeno iz dveh povedi, to pomeni, da ima dogajanje dve močni, pomembni dejstvi, ki ju 
ţeli novinar izpostaviti (prav tam).  
Vodilo mora biti napisano mojstrsko, vendar na preprost in nezapleten način (Metz, 1991, str. 
52). Pri pisanju vodila naj novinarja vodijo vprašanja »kdo«, »kaj«, »kdaj«, »kje«, »zakaj« in 
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»kako« (prav tam, str. 57), vendar pa naj vodilo odgovori le na nekatera vprašanja in ne na 
vsa, saj predolgo vodilo zamegli občutek dramatičnosti, tragičnosti in senzacionalnosti 
dogodka (Harris in Spark, 1993, str. 57). Če bi se novinar odločil odgovoriti na vsa vprašanja 
ţe v vodilu, bi moral uporabiti zelo preproste besede, saj bi v nasprotnem primeru zmedel 
bralca in izgubil njegovo pozornost (Pape in Featherstone, 2005, str. 50).  
Avtorji si sicer o tem, na katera vprašanja mora novinar v vodilu odgovoriti, niso enotni. Pape 
in Featherstone (2005) ter Fleming in drugi (2006) menijo, da mora vodilo vedno odgovoriti 
na vprašanje »kdo«, saj je pomembno, da se osredotoči na osebe in na to, kar se jim je 
zgodilo. »Kdo« je lahko ena ali več oseb, pa tudi organizacija (Metz, 1991, str. 95–60). 
Vendar pa lahko odgovor na to vprašanje v vodilu ostane neodgovorjeno, če odgovor nanj 
besedilu ne bi prinašal dodane vrednosti (prav tam). Brooks (2017, str. 160) meni, da na 
vprašanje »kdo« v vodilu običajno odgovorijo novinarji lokalnih časopisov, kjer je skupnost, 
ki bere časopis, manjša in se ljudje med seboj poznajo, medtem ko večji časopisi na to 
vprašanje ne odgovorijo ţe v vodilu, razen ko je oseba znana osebnost in jo pozna večje 
število ljudi. Na katera vprašanja bo odgovorilo vodilo, je odvisno tudi od teme (Harris in 
Spark, 1993, str. 58). Če gre za dramatičen dogodek, naj novinar odgovori na vprašanja, kot 
so: Kaj se je zgodilo?, Koliko ljudi je bilo ranjenih?, Kaj so povedale priče?. Če gre za 
dogodek s srečnim koncem, denimo reševanje rudarjev iz ujetega rudnika, potem naj novinar 
ţe v vodilu uporabi pridevnike in primerjave, da ustvari napetost ter bralcu natančno prikaţe 
vzdušje dogajanja (prav tam). 
Nekateri avtorji omenjajo tudi posebne vrste vodil, ki jih lahko novinar uporabi, če ţeli 
pritegniti bralčevo pozornost, a ne ţeli izpostaviti najpomembnejšega dejstva. Brooks (2017, 
str. 59) tako opisuje vodilo, v katerem lahko novinar uporabi besedo »vi«, s katero 
neposredno nagovori bralca in pritegne njegovo pozornost tako, da mu pove, zakaj bi moralo 
dogajanje zanimati prav njega. Itule in Anderson (2000, str. 47) menita, da lahko novinar 
bralčevo pozornost pritegne tudi tako, da med seboj primerja nasprotna dejstva ali osebe in 
prikaţe kontrast, ki bralca prepriča, da bere dalje. Tu je tudi vodilo, v katerem novinar 
postavi odprto vprašanje, a mora nanj odgovoriti v prvem ali drugem odstavku, če ţeli, da 
vodilo doseţe svoj namen. V nasprotnem primeru bi bralec sam začel iskati odgovor na 
vprašanje tako, da bi začel preletavati besedilo in iskati odgovor nanj, kar pa bi odvrnilo 
njegovo pozornost in prispevka najverjetneje ne bi prebral v celoti (prav tam, str. 51). Pape in 
Featherstone (2005, str. 32–33) navajata še vodilo, s pomočjo katerega lahko novinar ustvari 
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napetost ali presenečenje. Takšno vodilo je sestavljeno iz dveh povedi in napisano v enem ali 
dveh odstavkih. V prvi povedi novinar opiše situacijo, v drugi pa pove, da je prišlo do 
preobrata. Lahko pa v obeh povedih ločeno opiše dve različni situaciji, ki se med seboj sprva 
ne zdita povezani, nato pa v naslednjih odstavkih pove, kaj se je dejansko zgodilo. Itule in 
Anderson (2000, str. 53–54) tudi svetujeta, naj novinar v primeru, da nobeno izmed 
omenjenih vodil ne ustreza njegovemu dogajanju, uporabi kombinacijo dveh ali več tipov 
vodil. 
Smernice za pisanje vodil so lahko tudi zelo leksikalno ali skladenjsko konkretne. Tako npr. 
Fox (1993, str. 21) za angleško pisana vodila ocenjuje naslednje: dobra vodila se vedno 
začnejo z lastnim imenom ali občnim samostalnikom, le redko pa s predlogom ali 
deleţnikom. Ne smejo vključevati besednih zvez, ki nimajo pomena in besedilu ne dodajo 
nobene vrednosti, kot so denimo: »Zato da bi...«, »Zaradi dejstva, da...« ali »Z namenom, da 
bi…« (prav tam), ter besednih zvez, ki ne navajajo konkretnih dejstev, npr: »Zgodilo se je…« 
(Randall, 2011, str. 182). Novinar naj bi se v vodilih izogibal negativnim idejam in besedam, 
kot so »ne«, »ni«, in »malo verjetno«, saj dajejo te besede bralcu občutek, da se ni zgodilo 
nič novega, in ga lahko odvrnejo od branja (Harris in Spark, 1993, str. 55). Novinar mora v 
vodilu vedno navesti konkretne podatke (prav tam, str. 57). To pomeni, da ne uporabi besede 
»moški«, če moškega lahko poimenuje z imenom in priimkom, ne napiše besede »podjetje«, 
če pozna ime podjetja, itd. (prav tam). 
Novinar lahko v vodilo vključi dobesedni navedek, če meni, da je ta najpomembnejši del 
prispevka. Pri tem mora paziti, da loči med mnenji in dejstvi. Če sogovornik izraţa mnenje, 
lahko njegovo mnenje navede v dobesednem navedku, če pa sogovornik navaja dejstva, naj 
jih novinar raje zapiše v poročanem govoru (Harris in Spark, 1993, str. 52–53). 
Dobro vodilo, ki pritegne bralca, vsebuje močne glagole, ki ne povedo le tega, kaj se je 
zgodilo, ampak tudi to, kako se je zgodilo. Dobri avtorji – meni Fox (1993, str. 23) – bi 
zapisali, da je promet »dušil« središče mesta, in ne, da ga je »napolnil«, ter da je toča 
»opustošila«, in ne »uničila« pridelek. Seveda pa mora novinar paziti, da glagoli natančno 
opišejo dogajanje in ga ne potvarjajo ali podajajo v pretirani obliki (prav tam). 
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2.3 Odstavki osrednjega besedila: vsebina, število, dolžina, prehodi 
Odstavek je »krajši, vsebinsko zaključen del besedila, ki se začenja v novi vrsti, navadno s 
presledkom« (Slovar slovenskega knjiţnega jezika, 1970–1991). Je tiskarsko sredstvo, ki 
novinarju pomaga ohraniti pozornost bralcev (Metz, 1991, str. 92). Členitev novinarskih 
besedil na odstavke je pomembna z vidika koherence in informativnosti, pa tudi 
sprejemljivosti besedil (Beaugrande in Dressler, 1992), prim. npr. Laban (2005, str. 47): »Za 
razumljivo poročilo morajo biti posamezni odstavki med seboj jasno povezani /.../, odstavki, 
ki obravnavajo posamezne vidike dogodka, bralcu pri branju pomagajo, saj mu začetek 
novega odstavka nakaţe, da je bil narejen nov vsebinski korak v razvoju dogajanja ali da se je 
zamenjal govorec.«  
Kot smo videli ţe zgoraj, novinar v vodilu poda le osnovne podatke, ki jih nato v dveh ali 
treh odstavkih, ki vodilu sledijo, podrobno razloţi (Harcup, 2010, str. 145) in s tem podpre v 
vodilu navedena dejstva z dodatnimi informacijami (Brooks, 2017, str. 189). To naj bi 
novinar dosegel z informacijami o udeleţencih, opisovanjem okoliščin in podajanjem 
lokalnega vidika (Rudin in Ibbotson, 2005, str. 54). 
V naslednjih odstavkih sledi amplifikacija; novinar osvetli posamezne točke iz prejšnjih 
odstavkov s širšega zornega kota s pomočjo opisa ozadja dogodka, podajanjem izjav 
intervjuvanih in izjavami prič ter tako dogodek umesti v kontekst (Rudin in Ibbotson, 2005, 
str. 54). Če je dogodek zapleten in sestavljen iz več pomembnih elementov, naj bi novinar 
ozadje podal ţe na začetku besedila, s čimer bi bil prispevek za bralca bolj razumljiv (Itule in 
Anderson, 2000, str. 60).  
V zadnjem odstavku naj bi novinar podal odgovore na še morebitna neodgovorjena vprašanja 
in s tem zaokroţil zgodbo (Rudin in Ibbotson, 2005, str. 54). Novinar lahko prispevek konča 
tudi z zanimivim dejstvom (Harris in Spark, 1993, str. 64) ali z izjavo v dogodek vpletenega 
vira. Izjava naj bralca na čustven način poveţe z dogodkom in ga opomni, da se je ta na 
papirju sicer končal, še zdaleč pa se ni končal za ljudi, vpletene vanj (Itule in Anderson, 
2000, str. 60).  
Pri pregledu domače literature nismo našli podatka o predvideni dolţini odstavkov ali številu 
odstavkov v novinarskem besedilu. Tuja literatura predvideva, da odstavki osrednjega 
besedila ne smejo biti daljši od 30 (Fleming, 2006, str. 44) oz. 40 besed (Harris in Spark, 
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1993, str. 67–70). Predvideva tudi, da je dolţina novinarskega besedila odvisna od bralnih 
navad bralcev medija, pomembnosti besedila v primerjavi z drugimi novinarskimi besedili, 
objavljenimi na isti dan, ter avtorja besedila, ki mora vsebino podati na kar se da zanimiv 
način, da pritegne bralčevo pozornost (Harris in Spark, 1993, str. 67–70). Predvideva tudi, da 
odstavki na začetku novinarskega besedila ne smejo biti predolgi, saj preveč informacij na 
začetku besedila upočasni zgodbo in bralca odvrne od branja (Fleming, 2006, str. 44). 
Informacije morajo biti v odstavkih navedene od najpomembnejše do manj pomembne (Itule 
in Anderson, 2000, str. 28–29). To pomeni, da vsi vsebujejo pomembno informacijo, vendar 
pa naj bo vsak odstavek manj pomemben za razumevanje dogajanja kot odstavek pred njim 
(prav tam).  
Novinarski odstavki so običajno kratki in vsebujejo eno misel, vendar pa morajo kljub temu 
biti med seboj povezani in si slediti v logičnem zaporedju (Metz, 1991, str. 93). Prehajanje 
med njimi in povedmi, idejami in informacijami, podanimi v odstavkih, mora biti za bralca 
nemoteče in ne sme motiti toka zgodbe (Harcup, 2010; Burns, 2003; Brooks, 2017). Itule in 
Anderson (2000, str. 61) navajata sredstva, s katerimi novinar prehaja med odstavki: nove 
informacije, opisi dogodka iz preteklosti, parafraze in dobesedni navedki. Prehod lahko 
novinar nakaţe tudi s pomočjo naštevanja: »prvi«, »drugi«, »tretji« itd.; časovnimi izrazi, 
npr.: »ob treh popoldne«, »do večera«, »tri ure« itd.; geografskim premikom, npr.: »pred 
poslopjem«, »volivci tretjega okroţja« itd.; ali z vezniki, prislovi in členki: »ampak«, 
»medtem«, »kakorkoli ţe«, »potemtakem« itd. (prav tam). Metz (1991, str. 93) za angleščino 
našteva besede, ki jih novinar lahko uporabi na začetku povedi novega odstavka in s tem 
nakaţe odstavčno povezanost. Te besede so: »zatem«, »tudi«, »in«, »poleg tega«, »ampak«, 
»končno«, »zaradi tega«, »kakorkoli«, »kljub temu«, »medtem«, »nenazadnje«, »čeprav«, 
»podobno kot«, »zato«, »prav tako«, »nato«, »kasneje«, »nakar« itd. Nasprotno se lahko 
novinar odloči, da odstavkov med seboj ne bo povezal, ampak jih bo tvoril posamezno in 
zloţil kot kocke. To pomeni, da lahko odstavki stojijo sami zase, rezultat tega pa je oster stil 
pisanja, ki s kratkimi besedami, povedmi in odstavki ustvari občutek dramatičnosti (prav 
tam).  
Dejstva, opisi, kontekst, odvisni govor in dobesedni navedki morajo biti v besedilo vpleteni 
tako, da ustvarijo zaokroţeno in celostno zgodbo (Harcup, 2010, str. 151) ter besedilu dodajo 
raznolikost (Rudin in Ibbotson, 2005, str. 55). S pomočjo dobesednih navedkov lahko novinar 
ustvari tudi bolj ţivo besedilo, predvsem kadar intervjuvani pri podajanju izjave uporabi 
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edinstvene ali nenavadne besede, s katerimi bolje prikaţe svoje mnenje o določeni temi, kot 
bi to storil novinar, če bi le poročal o tem, kaj je intervjuvani povedal (Harris in Spark, 1993, 
str. 66).   
Bolj splošni nasveti o dolţini besedil in posredno odstavkih v njih so še naslednji: dolţina 
besedila naj bo prilagojena bralcem medija in prostoru, ki je v mediju na voljo (Rudin in 
Ibbotson, 2005, str. 55). Novinar naj piše jedrnato – če je mogoče, naj namesto dveh besed 
uporabi eno besedo, prav tako naj namesto dolge besede (zopet, če je to mogoče) uporabi 
kratko besedo (Pape in Featherstone, 2005, str. 27). Izogiba naj se zapletenim stavkom, 
abstraktnim idejam, dvoumnostim in neodgovorjenim vprašanjem (Harcup, 2010; Rudin in 
Ibbotson, 2005). Novinar mora vseskozi ohranjati ritem besedila in preveriti nepravilnosti 
črkovanja besed ter slovnične napake (Rudin in Ibbotson, 2005, str. 55). Pomembno je, da je 
zgodba uravnoteţena in predstavlja več vidikov (Fleming, 2006, str. 49), zato da si lahko 
bralci ustvarijo širšo sliko o dogodku in lastno mnenje o njem (Burns, 2003, str. 113).  
 
2.4 Vodilo in odstavki v žanru članek 
Članek je vse, kar osvetljuje svet – svet novic, svet ljudi, svet, kot ga doţivljajo ljudje (Harris 
in Spark, 2011, str. 165). Lahko je tematski ali pa pojasnjuje ozadje novic in oseb v novicah. 
Bralca lahko informira ali zabava (prav tam). Je bolj obseţen kot drugi ţanri, saj »z analizo 
razmerij razloţi druţbeno pomembne pojave, procese in stanja tako, da odgovori na vrsto 
naslovnikovih vprašanj o zadevnem predmetu in ustvari iluzijo, da po prebranem članku 
naslovnik ve o zadevi dovolj; da pozna različne poglede nanjo, da razume njen nastanek in 
razvoj« (Košir, 1988, str. 87).  
Pri pisanju članka in razvijanju teme se novinar lahko drţi načela obrnjene piramide (Rudin 
in Ibbotson, 2005, str. 59). Vendar pa se poročilo in članek razlikujeta v tem, da članek ni 
napisan za bralca, ki novinarsko besedilo le preleti, saj mora bralec članek prebrati od začetka 
do konca, da ga popolnoma razume (Friedlander in Lee, 1996, str. 3). Pri članku je 
pomemben tudi zaključek, ki ga lahko sicer pri poročilu, če je to predolgo, odstranimo, pri 
tem pa besedilo še vedno deluje jasno in razumljivo (Rudin in Ibbotson, 2005, str. 59). 
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Friedlander in Lee (1996, str. 184–185) navajata šest načinov strukturiranja članka, ki so 
najbolj učinkoviti. Prvi način je kronološki, ki ga izpostavita kot najbolj razumljivega za 
bralca. Drugi način je pripovedovanje dogajanja tako, da novinar začne z najmanj 
pomembnim dejstvom in nadaljuje vse do najpomembnejšega, kar je pravzaprav nasprotje 
obrnjene piramide. Kot tretje lahko novinar pripoveduje o dogajanju tako, da najprej 
predstavi problem, ki ga nato razreši z navajanjem odgovorov in postavljanjem širših 
vprašanj. Tovrsten članek se pogosto začne z anekdoto. Pri kataloški strukturi gre za popis 
oz. seznam ljudi, krajev in dogodkov, ki so najprej tajni, nato pa razkriti. Tovrstno strukturo 
lahko novinar uporabi denimo takrat, ko piše o znamenitostih določenega mesta. Pri petem 
načinu gre za ponavljalno strukturo, ki predstavi koncept in vztraja pri njem, dokler ne 
dokaţe resničnosti trditev, predstavljenih na začetku. Zadnji pa je kombinacijski pristop, pri 
katerem novinar uporabi kombinacijo dveh ali več opisanih struktur (prav tam).   
Tudi pri članku je najpomembnejše dobro, jedrnato in natančno napisano vodilo, ki mu sledi 
pojasnitev (Rudin in Ibbotson, 2005; Harcup, 2010; Pape in Featherstone, 2005; Fleming, 
2006), vendar pa je lahko forma vodila veliko bolj svobodna (Randall, 2011, str. 185). 
Medtem ko vodilo poročila odgovarja na še neodgovorjena vprašanja (Harcup, 2010, str. 
163), je lahko vodilo članka bolj zanimivo ali domiselno (Randall, 2011, str. 185) in ni nujno, 
da bralcu predstavi najpomembnejše informacije (Pape in Featherstone, 2005, str. 131). Poleg 
tega ni nujno, da je vodilo napisano v enem odstavku, lahko je tudi v dveh ali več 
(Friedlander in Lee, 1996, str. 186). Vodilo članka se lahko osredotoča na nekaj bolj 
specifičnega, človeškega, na podrobnost, ki je le delček celotne slike (Harcup, 2010, str. 163–
164). V njem lahko novinar postavlja odprta vprašanja, se osredotoča na specifičen kraj, na 
intervjuvanca v članku ali opiše svojo interakcijo z intervjuvanim oz. dogodkom (prav tam). 
Vodilo je lahko tudi provokativno, vključuje udaren citat, z dejstvom prestraši ter osupne 
bralca (Rudin in Ibbotson, 2005, str. 59) ali med seboj primerja osebo in stvar ali več oseb, 
več stvari med seboj ter poudari njihova nasprotja (Itule in Anderson, 2000, str. 47). Tako 
novinar bralca ne le pritegne, ampak napove, v katero smer se bo zgodba gibala (Harcup, 
2010, str. 163). V vodilu članka lahko novinar poda tudi anekdoto ali uporabi metaforo in 
bralcu ne razkrije takoj, o čem bo besedilo govorilo (prav tam, str. 164). 
Osrednje besedilo članka mora vsebovati amplifikacijo, povzetek dejstev, ozadje, mnenja, 
diskusijo, debato in dobesedne navedke (Rudin in Ibbotson, 2005, str. 59). Največja razlika 
med članki in poročili je namreč ta, da ima novinar za pisanje članka več časa (prav tam, str. 
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58), zato odstavke, ki sledijo vodilu, avtor članka piše drugače kot avtor poročila in vesti. 
Odstavki namreč ne stojijo sami zase, ampak morajo biti premišljeno napisani v logičnem 
vrstnem redu; logično mora biti vse od tega, kako so predstavljene osebe in kako so narejeni 
poudarki ter preobrati, do tega, kako se spreminja ton pisanja (Harcup, 2010, str. 164–165). 
Pri tem torej ne gre za pisanje po ustaljeni formuli, ampak za notranjo logiko avtorja besedila, 
ki je odvisna od vsebine članka, publikacije in novinarja (prav tam).  
Povprečna dolţina članka v časopisu je od 700 do 1000 besed (Pape in Featherstone, 2005, 
str. 121). Pisanje članka poteka dlje časa, saj so članki daljši glede na število besed in 
ponujajo več prostora za bolj podrobno analizo oseb, dogodkov in teţav (prav tam, str. 116). 
Vendar pa mora zaradi večjega števila podatkov novinar paziti, da podatkov ne predstavi v 
predolgih odstavkih, ki so neprivlačni za branje (Harcup, 2010, str. 165). Odstavki članka 
zato ne smejo imeti več kot tri ali štiri povedi, pri tem pa je pomembna kombinacija daljših in 
krajših odstavkov (Friedlander in Lee, 1996, str. 200). Raznolikost je pomembna tudi pri 
dolţini povedi, saj lahko dolge povedi delujejo dolgočasno, preveč kratke povedi pa preostro 
(Harcup, 2010, str. 167–168). Prehodi med odstavki in povedmi morajo biti gladki in čisti 
(prav tam). 
V osrednjem delu članka mora novinar postaviti zgodbo v kontekst, predstaviti več 
informacij in podrobnosti (Pape in Featherstone, 2005, str. 131). Od začetka do konca članka 
se morata kot neprekinjena nit prepletati argumentacija in pripoved (Harris in Spark, 2011, 
str. 167), dobesedni navedki, opisi, anekdote, mnenja in analize (Harcup, 2010, str. 165). Te 
sicer novinar prepleta tudi v poročilih, vendar pa so članki daljši in novinar mora v njihovo 
strukturiranje vloţiti več časa ter jih v besedilo umestiti bolj premišljeno (Fleming in drugi, 
2006, str. 53). 
S pomočjo opisov tega, kar novinar vidi, si bralci sami ustvarijo mnenje o temi (Harcup, 
2010, str. 165). Anekdote igrajo pomembnejšo vlogo v člankih kot v poročilih ali vesteh, kjer 
jih zaradi omejenega števila besed in poudarka na podajanju dejstev pogosto ni (prav tam, str. 
166). Anekdote so lahko zabavne in ganljive, pomagajo pojasniti, kako osebe reagirajo in 
kako se počutijo. Svoje mnenje lahko novinar v zgodbo vključi, če ţeli, lahko pa ga iz zgodbe 
tudi izpusti. To je odvisno od novinarja, publikacije in od tega, ali novinar mnenje o temi 
sploh ima. Tudi analizo lahko novinar v članek vključi, če ţeli. Vsi članki namreč niso 
analitični, vendar pa zaradi svoje dolţine ponujajo več prostora zanjo. Z njeno pomočjo 
novinar ne le pove, kaj se dogaja, ampak pomaga to, kar se dogaja, tudi razumeti (prav tam). 
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Konec članka, tako kot vodilo, je lahko napisan v enem ali več odstavkih (Friedlander in Lee, 
1996, str. 201). Bralca mora nagraditi za to, da ga je prebral in mu dati občutek, da je bilo 
vredno vztrajati do konca (Harcup, 2010; Rudin in Ibbotson, 2005). Medtem ko se poročila 
pogosto končajo z najmanj pomembnim dejstvom, morajo imeti članki bolj zaokroţen konec 
(Harcup, 2010, str. 167). To pomeni, da na koncu sledi povzetek povedanega, vrnitev na 
osebo ali podrobnost, opisano v vodilu ali na začetku besedila, moţen pa je tudi preobrat, ki 
bralca spodbudi k nadaljnjemu razmišljanju o temi (Harcup, 2010; Pape in Featherstone, 
2005; Friedlander in Lee, 1996). Avtor članka lahko v sklepu poda provokativno mnenje ali 
močan citat ter pogled v prihodnost z odprtimi vprašanji, ki spodbujajo nadaljnjo razpravo in 
hipoteze (Rudin in Ibbotson, 2005, str. 60). 
 
2.5 Vodilo in odstavki v spletnem mediju 
Bralci na spletu novice berejo tako, da z očmi preletijo prispevek z namenom, da bi našli 
besede in povedi, ki jih zanimajo, zatem pa ali preberejo celotni prispevek, se odločijo za klik 
na hiperpovezavo, ki nudi podrobnejše informacije, ali pa komentirajo teme, ki jih najbolj 
zanimajo (Rudin in Ibbotson, 2005, str. 100). Zato morajo biti odstavki spletnih prispevkov 
kratki in razumljivi ter ločeni z vmesnimi naslovi, ki razbijejo besedilo. K enakemu stilu 
pisanja se sicer nagibajo tudi novinarji tiskanih medijev, kar pomeni, da novinarji na spletu le 
»oponašajo« stil tiskanih medijev (prav tam).   
Pri pisanju prispevkov za splet veljajo enaka pravila kot za tisk: novinarji se ravnajo po 
načelu obrnjene piramide, vsak odstavek se mora z začeti z najbolj zanimivo, dramatično in 
aktualno novico. Najpomembnejše je vodilo, v njem omenjene podatke pa mora novinar 
razviti in preplesti v osrednjem besedilu (Pape in Featherstone, 2005, str. 176).  
Vodilo na spletu naj ne bi bilo daljše od 20 besed (Fleming in drugi, 2006, str. 68). V njem 
naj bi se novinar osredotočil na to, kaj se je zgodilo, in ne toliko na to, kje in kdaj se zgodilo, 
saj mora bralec ključno informacijo na spletu izvedeti takoj. Na vprašanji kdaj in kje, lahko 
novinar odgovori v nadaljevanju besedila (prav tam). Pomembno je, da novinar, če je to 
smiselno, v vodilu pripoveduje o ljudeh in o tem, kako je dogodek vplival na njih (prav tam, 
str. 69). Novinar naj v vodilu takoj predstavi tudi najbolj dramatične ali nenavadne dogodke 
in jih, če je teh več, poskuša vključiti tudi v drugi ter tretji odstavek za vodilom (prav tam).  
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Prispevek na spletu naj sicer ne bi imel več kot 250 besed (Rudin in Ibbotson, 2005, str. 100) 
oz. odstavki naj bi imeli od 30 do 40 besed in največ tri povedi (Pape in Featherstone, 2005, 
str. 176). Na spletu sicer novinar ni omejen s formatom strani, imajo pa njegovi bralci 
drugačne bralne navade kot bralci tiskanih medijev, saj imajo za prebiranje novic manj časa 
(Brooks, 2017, str. 152). Zato je pomembno načelo obrnjene piramide, ki uredniku omogoča, 
da odstrani nekaj zadnjih odstavkov besedila, če je to predolgo (prav tam). Kljub temu mora 
prispevek na spletu odgovoriti na vsa pomembna vprašanja (Fleming in drugi 2006, str. 69).  
Pomembna je tudi vsebina novinarskih prispevkov, ki mora biti na spletu še posebej privlačna 
in kakovostna, saj se bralci lahko hitro odločijo za prebiranje katere druge spletne strani ali 
preprosto ugasnejo svojo napravo (Harris in Spark, 2011, str. 88). Harris in Spark (prav tam) 
menita, da je enako kot kratki odstavki pomemben tudi bel prostor med odstavki, ki mora biti 
dovolj velik, saj to omogoča laţjo berljivost prispevka. Da bi dosegli kar najboljšo 
preglednost, novinarji na spletu dodatne informacije pogosto navedejo tudi v obliki seznama 
ključnih točk, da bi dosegli kar najboljšo preglednost (Brooks, 2017, str. 223).  
Poleg grafov, risb, slik, tabel, video animacije in zvočnih posnetkov, splet omogoča uporabo 
hiperpovezav (Brooks, 2017, str. 223). Te bralca vodijo do dodatnih, bolj poglobljenih 
informacij o določeni temi; vodijo ga bodisi na druge spletne strani ali do drugih prispevkov 
obiskanega medija, ki so bili objavljeni v preteklosti (Rudin in Ibbotson, 2005; Brooks, 
2017). To je seveda v nasprotju s tradicionalnimi mediji, kjer mora novinar predvidevati, 
kakšno je znanje njegovih bralcev in katere informacije o določeni temi ţe imajo, zato mora 
paziti, da njegove prispevke razumejo tisti, ki o temi berejo prvič, ter da hkrati njegova 
besedila ostajajo zanimiva za tiste, ki so s temo ţe seznanjeni (Rudin in Ibbotson, 2005, str. 
100). Kljub temu mora tudi spletni novinar prepoznati najpomembnejše informacije in jih 
vključiti v prispevek, saj bi pomanjkanje informacij in iskanje hiperpovezav bralca odvrnilo 
od branja prispevka (prav tam, str. 101). 
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3 RAZISKAVA 
 
Namen magistrskega dela je bil dvojen: (a) na podlagi analize besedil ugotoviti dolţino vodil 
in odstavkov ter število odstavkov v novinarskih besedilih slovenskih tiskanih in spletnih 
medijev ter (b) pridobiti podatke o tem, kako je v uredništvih spletnih in tiskanih medijev 
določena dolţina vodil in odstavkov ter njihovo število, pa tudi o tem, kaj (še) vodi avtorje 
pri oblikovanju (novega) odstavka. 
 
3.1 Vzorec in metode dela 
Za kvantitativno analizo besedil smo si izbrali tri vire, in sicer časopis Dnevnik ter spletna 
portala MMC RTV Slovenija (dalje MMC) in BBC. Časopis Dnevnik (v Prilogi A podajamo 
naslovnico naključno izbranega izvoda) smo za vzorec izbrali, ker je bil v prvem četrtletju 
leta 2017 po raziskavi Slovenske oglaševalske zbornice četrti najbolj brani dnevnik v 
Sloveniji (»Slovenska oglaševalska zbornica«, b.d.). Izhaja šestkrat na teden in ima več kot 
petdesetletno tradicijo, njegova prva številka pa je izšla 2. junija 1951 (»Dnevnik«, b.d.). 
Tudi spletna portala MMC (v Prilogi B je del naslovne strani naključno izbranega dne) in 
BBC (v prilogi C je del naslovne strani naključno izbranega dne) smo izbrali zaradi njune 
visoke obiskanosti in relevantnosti. Po podatkih MOSS je bil namreč spletni portal MMC 
februarja 2017 tretji najbolj obiskani slovenski spletni portal (»MOSS«, b.d.), medtem ko je 
bil portal BBC februarja 2017 najbolj obiskan spletni portal v Veliki Britaniji (»Similarweb«, 
b.d.). Novinarska besedila omenjenih medijev smo zbirali v časovnem obdobju od 4.4.2017 
do 11.4.2017. Pri tem smo upoštevali, da časopis Dnevnik ob nedeljah, ki je bila v našem 
primeru 9.4.2017, ne izhaja, zato tudi novinarskih besedil, ki so bila objavljena na ta dan na 
spletnih portalih MMC in BBC, nismo vključili v vzorec.  
V vzorec smo zajeli naslednje ţanre: poročilo, vest, članek, reportaţo, komentar, kritiko in 
oceno. Vsebinsko nas je zanimalo 5 rubrik (aktualne vsebine, dnevne novice, šport, kultura in 
zabava), ki so pri izbranih medijih poimenovane različno: pri časopisu Dnevnik je rubrika 
Aktualno poimenovana V ospredju, v njej pa so glede na vsebino zbrana besedila, ki 
tematizirajo aktualne dogodke, zato lahko rubriko V ospredju enačimo z rubriko Aktualno. 
Prav tako smo rubriko Magazin, ki jo najdemo v časopisu Dnevnik, enačili z rubriko Zabava 
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na MMC-ju. Pri spletnem portalu BBC rubrike Zabava ni, zato smo analizirali rubriko 
Editor's Pick. 
Metoda dela je bila naslednja: v vzorcu smo prešteli vse besede v odstavkih in število 
odstavkov na besedilo. Posebej smo šteli tudi število besed v vodilu. Besedila smo ločili po 
rubrikah in znotraj rubrik po ţanrih. Pri štetju smo se osredotočili izključno na vodilo in 
odstavke, zato nismo šteli naslovov, podnaslovov, mednaslovov, izpostavljenih delov besedil, 
besedil, ki vabijo k ogledu videoposnetka ali fotogalerije, besedil pod sliko, novinarjevega 
imena ter zapisov kraja in časa dogodka (gl. Prilogo Č, v kateri grafično ponazarjamo, kaj 
smo vključili v štetje in kaj ne). Naknadno smo nekaj besedil iz vzorca izključili (šlo je za 
ţanr reportaţa), saj se je izkazalo, da smo znotraj določenega ţanra našli le po eno 
novinarsko besedilo, kar je bilo premalo za širše sklepanje. Sprejeli pa smo še eno odločitev, 
ki se je tikala ţanrov, in sicer smo zaradi majhnega števila ocen in majhnega števila kritik ta 
dva ţanra zdruţili ter ju analizirali skupaj (uporabili smo poimenovanje »kritika/ocena«). 
Dodati je treba, da je bil pri nekaterih novinarskih besedilih ţanr teţko določljiv, saj so se v 
njih zdruţevale prvine dveh ţanrskih vrst. Ţanr takih besedil smo določili na podlagi 
značilnosti, ki so v besedilu prevladovale.   
Besede in odstavke novinarskih besedil portalov MMC in BBC smo šteli s pomočjo 
digitalnega urejevalnika besedil Word. Besedila časopisa Dnevnik smo šteli ročno. 3  S 
preštetimi besedami v odstavkih in vodilih zbranih besedil smo lahko določili dolţino 
odstavkov, s štetjem odstavkov v celotnih besedilih pa smo določili odstavčne obsege 
posameznih ţanrov. Po končanem štetju smo oblikovali grafe in tabele, s pomočjo katerih 
smo lahko potrdili ali ovrgli hipoteze. Pri tem smo vodilo analizirali ločeno od odstavkov 
osrednjega besedila.   
Celotni vzorec je na koncu vseboval 353 besedil šestih različnih ţanrov, kar je skupaj 
pomenilo 183.000 besed (Tabela 3.1). 
 
 
 
                                                             
3 Pri ročnem štetju vsekakor dopuščamo moţnost človeške napake. 
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Tabela 3.1: Skupno število ţanrov, besedil in besed v analiziranih besedilih (MMC, BBC, 
Dnevnik) 
 ŢANRI ŠTEVILO BESEDIL ŠTEVILO BESED 
poročilo 223 103.425 
vest 72 8.224 
članek 43 62.718 
komentar 6 3.092 
kritika/ocena 9 5.541 
SKUPAJ 353 183.000 
Druga metoda dela, ki smo jo uporabili, so bili poglobljeni intervjuji. Opravili smo dva 
intervjuja, in sicer z novinarjem časopisa Dnevnik ter urednico spletnega portala MMC. 
Intervju s prvim intervjuvancem je potekal 19.11.2018 in je trajal 43 minut in 6 sekund, 
intervju z drugo intervjuvanko pa je potekal 10.11.2018 in je trajal 52 minut in 26 sekund. 
Intervjujska vprašanja, pripravljena še pred izvedbo intervjuja, podajamo v Prilogah D in E. 
 
3.2 Rezultati raziskave 
3.2.1 Obseg vodila in obseg odstavkov osrednjega besedila 
Na obseg vodila ter obseg ostalih odstavkov besedil različnih novinarskih ţanrov in različnih 
rubrik znotraj njih v obeh oblikah izdaje izbranih treh medijev (torej tiskani in spletni) so se 
nanašale tri hipoteze: 
Hipoteza 1: Vodilo je najkrajši odstavek novinarskih besedil. 
Hipoteza 2: Povprečno število besed enega odstavka v kompleksnejših novinarskih žanrih 
(članek, poročilo, komentar) je med 50 in 150 besed. 
Hipoteza 3: Odstavki osrednjega besedila (ne vodila) na spletu so za tretjino krajši od 
odstavkov v tiskanih medijih. 
V nadaljevanju najprej podajamo ugotovitve, ki veljajo za (3.2.1.1) ţanre (poročilo, vest, 
članek, komentar, kritika/ocena), in nato še ugotovitve, ki veljajo za (3.2.1.2) rubrike znotraj 
posameznih ţanrov; medtem ko bomo tako tiskano kot spletno izdajo (MMC, BBC, Dnevnik) 
spremljali vzporedno z njimi. 
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3.2.1.1 Ţanri 
Z opisano metodo smo dobili podatke o (a) povprečnem obsegu vodil in odstavkov 
osrednjega besedila različnih ţanrov ter podatke o (b) razponih obsegov vodil in odstavkov 
osrednjega besedila različnih ţanrov. 
3.2.1.1.1 Povprečni obseg 
3.2.1.1.1.1 Vodilo 
Tabela 3.2 kaţe povprečne obsege v številu besed za oboje, torej za vodila in odstavke 
osrednjega besedila različnih ţanrov. 
Tabela 3.2.: Različni ţanri: povprečno število besed v vodilu in osrednjih odstavkih besedila 
(MMC, BBC, Dnevnik) 
 
Kot je razvidno iz Tabele 3.2, je po povprečnem številu besed vodilo najkrajši odstavek 
novinarskih besedil vseh opazovanih ţanrov v vseh izbranih medijih  z eno izjemo: pri 
BBC-ju je pri vesti razmerje obratno in rahlo v prid dolţini vodila (21,8 besed : 20 besed). 
Zaradi te izjeme Hipotezo 1, v kateri smo trdili, da je vodilo najkrajši odstavek v novinarskih 
prispevkih, le delno potrjujemo. 
Podrobneje lahko vidimo, da so razlike v obsegu vodila in ostalih odstavkov besedila 
pravzaprav kar velike, še zlasti pri obeh slovenskih medijih pri ţanrih poročilo, članek in 
kritika (pri zadnji imamo podatek samo za MMC in BBC). Pri vesti so – pričakovano – 
razlike majhne (primerjalni podatek imamo zopet samo za MMC in BBC), pri BBC-ju pa 
celo zelo majhne.  
                                                             
4 Črtica v vseh tabelah pomeni, da nimamo podatka (kot je v 3.1 pojasnjeno, je šlo v teh primerih bodisi za to, 
da v mediju analiziranega ţanra ni bilo, bodisi je bil vzorec analiziranega ţanra premajhen, ali pa ţanr v mediju 
nima vodila). 
  MMC BBC DNEVNIK 
ţanr vodilo ostali odstavki vodilo ostali odstavki vodilo ostali odstavki 
POROČILO 29,6 53,9 22,7 24,9 32 90,8 
VEST 26,6 35,1 21,8 20 - 86,6 
ČLANEK 39 72,6 27,7 67,2 36,4 99,6 
KOMENTAR -
4
 - 30 50,3 - 128,6 
KRITIKA/OCENA 37,5 71 24,5 86,6 - 111,3 
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Podatke za oba spletna medija prikazujemo še na slikah. Spodnja slika (Slika 3.1) kaţe 
razmerja v obsegih odstavkov za MMC. 
Slika 3.1: Različni ţanri: povprečno število besed v vodilu in osrednjih odstavkih besedila 
(MMC) 
 
Na Sliki 3.1 je vidno, da je najmanjša razlika v obsegu vodila in ostalih odstavkov besedila na 
MMC-ju  enako, kot je to veljalo za vse tri medije  pri vesti (1 : 1,3), medtem ko so pri 
ostalih opazovanih ţanrih odstavki besedila v povprečju skoraj enkrat daljši od vodila: pri 
poročilu gre za razmerje 1 : 1,8; pri kritiki/oceni in pri članku pa za razmerje 1 : 1,9. 
Podatke za drugi spletni medij, tj. BBC, kaţe Slika 3.2. 
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Slika 3.2: Različni ţanri: povprečno število besed v vodilu in osrednjih odstavkih besedila 
(BBC) 
 
Na Sliki 3.2 je vidno, da je najmanjša razlika v obsegu vodila in ostalih odstavkov besedila na 
BBC-ju pri vesti (ponavljamo, da v prid vodila, in sicer v razmerju 1,09 : 1) in poročilu (1 : 
1,1). Enako je sicer veljalo tudi za MMC (gl. zgoraj), vendar pa so na BBC-ju razlike v prid 
preostalih odstavkov besedila v teh dveh ţanrih veliko manjše kot na slovenskem portalu. 
Dalje je pri komentarju obseg odstavkov v BBC-ju za več kot polovico večji (1 : 1,7), pri 
članku za več kot enkrat večji (1 : 2,4), pri kritiki/oceni pa več kot trikrat večji od obsega 
vodila (1 : 3,5). Na slovenskem portalu so bile tu (v mislih imamo članek in kritiko) razlike 
manjše, še zlasti to velja za kritiko/oceno. 
3.2.1.1.1.2 Odstavki osrednjega besedila 
Na odstavke osrednjega besedila se je najprej nanašala Hipoteza 2, v kateri smo 
predvidevali, da je povprečno število besed enega odstavka v kompleksnejših novinarskih 
ţanrih (članek, poročilo, komentar) med 50 in 150 besed. Podatke še enkrat kaţe Tabela 3.3, 
ki je skrajšana oblika Tabele 3.2. 
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Tabela 3.3: Kompleksni ţanri: povprečno število besed v osrednjih odstavkih besedila 
(MMC, BBC, Dnevnik) 
  MMC BBC DNEVNIK 
POROČILO 53,9 24,9 90,8 
ČLANEK 72,6 67,2 99,6 
KOMENTAR - 50,3 128,6 
 
Izkazalo se je, da je Hipoteza 2 deloma pravilna, obseg 50 do 150 besed za osrednji odstavek 
besedila namreč drţi za oba slovenska medija, MMC in Dnevnik, ter za dva ţanra od treh za 
angleški BBC. Pri tem bi lahko pri zgornji meji določili še nekoliko niţjo številko, in sicer 
(zaokroţeno) 130 besed. Odstopa pa od predhodne ocene ţanr poročilo, in sicer (kot ţe 
rečeno) na spletnem portalu BBC, ki ima v odstavku v povprečju kar za polovico manj besed, 
kot smo pričakovali: le 24,9 besed. Spodnja slika (Slika 3.3) še dodatno kaţe razmerja v 
številu besed za MMC, BBC in Dnevnik. 
Slika 3.3: Kompleksni ţanri: povprečno število besed v osrednjih odstavkih besedila (MMC,5 
BBC, Dnevnik) 
 
Na Sliki 3.3 je vidno, da so razlike v številu besed pri MMC-ju in Dnevniku majhne, medtem 
ko pri BBC-ju izstopa poročilo, ki ima za tretjino manj besed (1 : 2,7) kot članek in polovico 
manj besed (1 : 2) kot komentar BBC-ja. 
                                                             
5 Na MMC-ju ţanra komentar v izbranem časovnem obdobju ni bilo.  
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Tudi do Hipoteze 3, v kateri smo predpostavljali, da so odstavki spletnih novinarskih 
prispevkov (brez vodila) za tretjino krajši od odstavkov v tiskanih izdajah, se lahko 
opredelimo na podlagi podatkov iz zgornje Tabele 3.2. In sicer lahko potrdimo, da so 
povprečni obsegi odstavkov osrednjega besedila v obeh spletnih medijih (MMC, BBC) res 
krajši kot v tiskanem mediju (Dnevniku), in to v vseh ţanrih. Vendar pa  razlik ne moremo 
kar enotno opredeliti kot tretjinskih, saj zelo nihajo (gl. Sliko 3.4): če npr. primerjamo le 
MMC in Dnevnik, imamo pri poročilu pribliţno razmerje 1 : 1,7, pri vesti 1 : 2,5, pri članku 1 
: 1,4, pri kritiki/oceni pa 1 : 1,6. Tudi Hipotezo 3 lahko torej na podlagi podatkov o 
povprečnih obsegih le delno potrdimo. 
Slika 3.4: Različni ţanri: povprečno število besed v osrednjih odstavkih besedila (MMC,6 
BBC, Dnevnik) 
 
3.2.1.1.2 Obseg v razponih 
Natančneje smo v nadaljevanju pogledali še razpone obsegov vodila in ostalih odstavkov 
besedila. Podatke podajamo v Tabeli 3.4. 
 
                                                             
6
 Kot smo ţe pojasnili, na MMC-ju ţanra komentar v izbranem časovnem obdobju ni bilo.  
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Tabela 3.4: Različni ţanri: razpon števila besed v vodilu in osrednjih odstavkih besedila 
(MMC, BBC, Dnevnik) 
  MMC BBC DNEVNIK 
ţanr vodilo ostali odstavki  vodilo ostali odstavki vodilo ostali odstavki 
POROČILO 15–57 7–174 9–36 4–184 11–63 17–175 
VEST 17–34 8–135 15–29 3–51 - 15–134 
ČLANEK 26–61 11–177 17–49 4–189 19–56 27–220 
KOMENTAR - - 30 8–127 - 34–309 
KRITIKA/OCENA 24–51 41–129 17–32 47–164 - 63–178 
Podatki o razponih v Tabeli 3.4 kaţejo, da so obsegi odstavkov izjemno različni – gl. npr. 
obseg odstavkov v poročilu na BBC-ju, ki sega od štirih besed do 184 besed. Najkrajši 
odstavek je bil torej v našem vzorcu dolg le tri besede, najdaljši pa je bil odstavek komentarja 
v Dnevniku, ki je štel 309 besed.  
3.2.1.1.2.1 Vodilo  
Iz Tabele 3.4 je razvidno, da vodila v našem vzorcu obsegajo najmanj 9 besed (BBC, 
poročilo) in največ 63 besed (Dnevnik, poročilo). 
Glede na ţanr so vodila po dolţini najmanj raznolika pri vesti in kritiki/oceni (vesti in 
kritike/ocene pri Dnevniku nimajo vodila), kjer so dolţine pribliţno v razmerju 1 : 2, pri 
članku so dolţine pribliţno v razmerju 1 : 3, z izjemo vodil pri MMC-ju, kjer je dolţina 
pribliţno v razmerju 1 : 2, največja razmerja pa so pri poročilu, in sicer 1 : 4 (MMC in BBC) 
ter 1 : 6 (Dnevnik). Glede na vrsto medija lahko ugotovimo, da MMC in BBC kaţeta manjše 
razlike v razponih obsega vodila, medtem ko so si vodila pri Dnevniku bolj različna 
(primerjalna ugotovitev spletni medij : tiskani medij bi bila seveda bolj tehtna, če bi tudi vest, 
komentar in kritika/ocena pri Dnevniku imeli vodilo).  
3.2.1.1.2.2 Odstavki osrednjega besedila 
Ostali odstavki besedil so glede na ţanr po dolţini najmanj raznoliki pri kritiki/oceni, kjer so 
dolţine pribliţno v razmerju 1 : 3, v vseh drugih ţanrih so razmerja večja, npr. v članku 1 : 16 
(MMC), 1 : 46 (BBC) in 1 : 8 (Dnevnik). Po vrsti medija gledano, pa lahko ugotovimo večjo 
stabilnost obsega odstavkov pri tiskanem Dnevniku, medtem ko oba spletna medija v 
primerjavi z njim kaţeta večje razlike, se pravi: odstavki so pri njima po dolţini še veliko bolj 
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različni, v enem primeru zelo kratki, v drugem pa zelo dolgi. S to ugotovitvijo dopolnjujemo 
komentar k delni potrditvi Hipoteze 3 v prejšnjem razdelku. 
Iz tabele razponov obsegov vodila in ostalih odstavkov je še razvidno, da so pri MMC-ju in 
BBC-ju ponekod osrednji odstavki celo krajši od vodila, saj je npr. najkrajše vodilo poročila 
pri BBC-ju štelo 9 besed, najkrajši osrednji odstavek pa le 3 besede, vendar pa pri nobenem 
od analiziranih medijev najdaljše vodilo po obsegu ne presega obsega najdaljšega odstavka.  
3.2.1.2 Rubrike 
V Tabeli 3.5, podobno kot zgoraj, podajamo podatke o povprečnem obsegu vodil in 
odstavkov osrednjega besedila, vendar pa tu glede na ţanre še podrobneje, tj. po različnih 
rubrikah znotraj posameznih ţanrov (podatke o razponih tu izpuščamo, saj se zdijo ţe preveč 
podrobni). 
Tabela 3.5: Poročilo: povprečno število besed v vodilu in osrednjih odstavkih besedila po 
rubrikah (MMC, BBC, Dnevnik) 
 
MMC MMC BBC BBC DNEVNIK DNEVNIK 
rubrika vodilo 
ostali 
odstavki vodilo 
ostali 
odstavki vodilo 
ostali 
odstavki 
AKTUALNO/V 
OSPREDJU 
28 50,3 23,3 22,7 35,6 91,4 
NOVICE 28,2 50 22,6 24,1 33,2 91,3 
ŠPORT 27,1 60,2 22,1 24,4 24,9 91,7 
KULTURA 32,9 54,7 - - 39,3 85,3 
ZABAVA/MAGAZIN 29,6 59 - - 24,8 94,1 
 
Tabela 3.5 kaţe, da so razlike v obsegu vodila in ostalih odstavkov skoraj zanemarljive pri 
BBC-ju v rubrikah Novice in Šport, v rubriki Aktualno/V ospredju pa je obseg vodila večji 
od obsega ostalih odstavkov (pri MMC-ju v razmerju 1 : 1,8, pri BBC-ju v razmerju 1 : 1,02 
in pri Dnevniku v razmerju 1 : 2,6). Za razliko od BBC-ja so razlike pri MMC-ju večje, v 
vseh ţanrih pa so obsegi odstavkov večji od obsega vodila pribliţno za polovico (npr. v 
rubriki Novice v razmerju 1 : 1,8) . Največje razlike so pri Dnevniku. Tudi tukaj so obsegi 
odstavkov večji od obsega vodila, in sicer za pribliţno tretjino, z izjemo Kulture, kjer so 
obsegi odstavkov za pribliţno polovico (1 : 2,2) večji od obsega vodila. Spodnje slike (Slika 
3.5, 3.6, 3.7) še dodatno kaţejo razmerja v obsegih odstavkov po rubrikah, in sicer ločeno za 
MMC, BBC in Dnevnik. 
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Slika 3.5: Poročilo: povprečno število besed v vodilu in osrednjih odstavkih besedila po 
rubrikah (MMC) 
 
Na Sliki 3.5 je vidno, da je obseg odstavkov v rubrikah Aktualno/V ospredju, Novice in 
Kultura MMC-ja večji od obsega vodila pribliţno za polovico (npr. v rubriki Aktualno in 
Novice v razmerju 1 : 1,8, v rubriki Kultura v razmerju 1 : 1,7) oz. v rubriki Zabava/Magazin 
in Šport za polovico (v rubriki Zabava v razmerju 1 : 2, v rubriki Šport v razmerju 1 : 2,2).  
Slika 3.6: Poročilo: povprečno število besed v vodilu in osrednjih odstavkih besedila po 
rubrikah (BBC) 
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Slika 3.6 kaţe, da je na BBC-ju zgoraj ţe omenjeni izstopajoči obseg vodila, ki je večji od 
obsega ostalih odstavkov, značilen za rubriko Aktualno/v Ospredju, in sicer v razmerju 1 : 
1,03. V rubriki Šport in Novice je obseg ostali odstavkov večji v razmerju 1 : 1,07 (Novice) 
in 1 : 1,1 (Šport).  
Slika 3.7: Poročilo: povprečno število besed v vodilu in osrednjih odstavkih besedila po 
rubrikah (Dnevnik) 
 
Na Sliki 3.7 je najprej vidno, da so razlike med obsegom vodil in obsegom odstavkov 
osrednjega besedila v Dnevniku glede na oba spletna medija (prejšnji dve sliki) precej večje. 
Največje razlike v obsegih so značilne za rubriki Zabava/Magazin in Šport, kjer je obseg 
odstavkov več kot trikrat večji od obsega vodila (1 : 3,8). V rubrikah Aktualno/V ospredju, 
Novice in Šport pa je obseg odstavkov več kot enkrat večji od obsega vodila (v rubriki 
Aktualno/V ospredju v razmerju 1 : 2,6, v rubriki Novice v razmerju 1 : 2,8 in v rubriki 
Kultura 1 : 2,2). 
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Tabela 3.6: Vest: povprečno število besed v vodilu in osrednjih odstavkih besedila po 
rubrikah (MMC, BBC, Dnevnik) 
 
MMC MMC BBC BBC DNEVNIK DNEVNIK 
rubrika vodilo 
ostali 
odstavki vodilo 
ostali 
odstavki vodilo 
ostali 
odstavki 
AKTUALNO/V 
OSPREDJU 
27,3 32,4 19 19 - 101,2 
NOVICE 25,5 34,6 27,5 19,6 - 96,5 
ŠPORT 27,1 39 21,8 21 - 54,5 
KULTURA - - - - - 81 
ZABAVA/MAGAZIN 25,3 24,7 - - - 102,5 
 
Iz Tabele 3.6 je razvidno, da je obseg vodila pri BBC-ju v rubriki Novice večji od obsega 
odstavkov (27,5 besed : 19,6 besed), enako je obseg vodila večji od obsega odstavkov v 
rubriki Šport (21,8 besed : 21 besed). V rubriki Aktualno/V ospredju pa je njihov obseg enak 
(19 besed). Tudi obseg vodila MMC-ja v rubriki Zabava/Magazin je večji od obsega ostalih 
odstavkov (25,3 besede : 24,7 besed), medtem ko je v ostalih rubrikah obseg ostalih 
odstavkov večji od obsega vodila. Spodnje slike (Slika 3.8, 3.9) še dodatno kaţejo razmerja v 
obsegih odstavkov samo za MMC in BBC po rubrikah. 
Slika 3.8: Vest: povprečno število besed v vodilu in osrednjih odstavkih besedila po rubrikah 
(MMC) 
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Na Sliki 3.8 je vidno, da je v rubriki Zabava/Magazin obseg vodila večji od obsega odstavkov 
v razmerju 1 : 1,02. Vodilo je daljše za manj kot besedo. V ostalih rubrikah je obseg 
odstavkov večji od obsega vodila: v rubrikah Šport in Novice v razmerju 1 : 1,4, v rubriki 
Aktualno/V ospredju pa v razmerju 1 : 1,9.   
Slika 3.9: Vest: povprečno število besed v vodilu in osrednjih odstavkih besedila po rubrikah 
(BBC) 
 
Na Sliki 3.9 je vidno, da je obseg vodila in ostalih odstavkov v rubriki Aktualno/V ospredju 
enak, pri obeh je obseg 19 besed. V rubrikah Šport in aktualno pa je obseg vodila večji od 
obsega odstavkov (v rubriki Novice v razmerju 1 : 1,4 in v rubriki Šport v razmerju 1 : 1,03). 
3.2.2 Obseg besedila v številu odstavkov 
 
Da bi lahko ugotovili celostni obseg besedil novinarskih ţanrov v opazovanih medijih, smo 
poleg števila besed na odstavek prešteli tudi število vseh odstavkov v besedilu. Predhodno 
smo predvidevali naslednje: 
 
Hipoteza 4: Število odstavkov na spletu je za tretjino večje kot število odstavkov v tiskanih 
medijih. 
 
Tabela 3.7 vsebuje številske podatke po ţanrih in po vseh treh izbranih medijih, torej obeh 
spletnih in enem tiskanem. 
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Tabela 3.7: Različni ţanri: razpon in povprečno število odstavkov v osrednjem besedilu 
(MMC, BBC, Dnevnik) 
  MMC BBC DNEVNIK 
ţanr 
      POROČILO 4–18 7,6 8–39 20,8 2–8 4,8 
VEST 2–6 3 3–10 7 1–2 1,06 
ČLANEK 8–24 17,4 12–74 29,1 4–9 6,9 
KOMENTAR - - 6–21 13,5 4–5 3,2 
KRITIKA/OCENA 41–129 7 10–14 12 4–5 4,2 
 
Kot je razvidno iz Tabele 3.7, ima časopis Dnevnik manjše število odstavkov kot portala 
MMC in BBC v vseh ţanrih. Razlike v številu odstavkov med BBC in Dnevnikom so večje 
kot med Dnevnikom in portalom MMC. Tako je denimo razmerje med številom odstavkov 
vesti Dnevnika in številom odstavkov poročila BBC-ja 1 : 4, razmerje med številom 
odstavkov poročila Dnevnika in poročila MMC-ja pa je 1 : 1,6.  
Glede na ţanr je število odstavkov najmanj raznoliko pri Dnevniku, najbolj pa pri BBC-ju. Iz 
tabele je razvidno tudi, da ima najmanjše število odstavkov vest Dnevnika, ki ima le enega do 
dva odstavka. Največje število odstavkov pri Dnevniku je imel članek, in sicer 9. Največje 
število odstavkov glede na medije je imel članek BBC-ja, in sicer 74.  
Pri Hipotezi 4 smo torej trdili, da je število odstavkov na spletu za tretjino večje kot število 
odstavkov v tiskanih medijih. Časopis Dnevnik sicer ima manjše število odstavkov, a razlik 
ne moremo enotno opredeliti kot tretjinskih, saj zelo nihajo (gl. Sliko 3.10). Hipotezo 4 lahko 
torej na podlagi podatkov o povprečnih številih odstavkov le delno potrdimo. Podatke 
prikazujemo še na Sliki 3.10.  
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Slika 3.10: Različni ţanri: razpon in povprečno število odstavkov v osrednjem besedilu 
(MMC, BBC, Dnevnik) 
 
Kot ţe rečeno, je število odstavkov pri obeh spletnih portalih večje kot pri časopisu Dnevnik. 
Če primerjamo število odstavkov MMC-ja s številom odstavkom Dnevnika, dobimo 
naslednja razmerja: 1 : 1,6 (poročilo), 1 : 2 (vest), 1 : 3 (članek), 1 : 1,6 (kritika/ocena). Ob 
primerjavi BBC-ja in Dnevnika pa dobimo naslednja razmerja: 1 : 4 (poročilo), 1 : 7 (vest), 1: 
4 (članek), 1 : 4 (komentar) in 1 : 3 (kritika/ocena).  
Tabela 3.8: Poročilo: povprečno število odstavkov v osrednjem besedilu (MMC, BBC, 
Dnevnik) 
  MMC BBC DNEVNIK 
rubrika 
   AKTUALNO/V OSPREDJU 8,8 22,7 4,5 
NOVICE 9,2 20,4 5,2 
ŠPORT 7 17,8 3,9 
KULTURA 6,7 - 5,6 
ZABAVA/MAGAZIN 6,3 - 5,5 
EDITOR'S PICK  - -  - 
 
Iz Tabele 3.8 je razvidno, da ima časopis Dnevnik manjše število odstavkov od obeh spletnih 
medijev v vseh rubrikah. Ponovno so razlike v številu odstavkov večje pri Dnevniku in BBC-
ju, kot so pri Dnevniku in MMC-ju. Če primerjamo rubrike BBC-ja in Dnevnika, dobimo 
razmerja 1 : 5 za rubriki Aktualno/V ospredju in Šport ter 1 : 4 za rubriko Novice. Razmerja 
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med MMC-jem in Dnevnikom v omenjenih rubrikah so manjša, in sicer 1 : 2 za rubriko 
Aktualno/V ospredju in 1 : 1,8 za rubriki Novice in Šport.  
Prikaz rezultatov prve metode dela (kvantitativne analize besedil) s tem zaključujemo 
(razpravo gl. v razdelku 3.3) in prehajamo na ugotovitve, do katerih smo prišli s 
poglobljenima intervjujema. 
3.2.3 Členjenje odstavkov: odločitev uredništva in avtorjev 
Da bi ugotovili, kako je v uredništvih časopisa Dnevnik in spletnega portala MMC določen 
obseg prispevkov različnih ţanrov in znotraj njih obseg ter število odstavkov, smo opravili 
intervju z dnevno urednico MMC-ja Ksenjo Tratnik in novinarjem Dnevnika Ervinom 
Hladnikom Milharčičem. Hipoteza, ki se je nanašala na ta del raziskave, se je glasila: 
Hipoteza 5: V uredništvih v vzorec vključenih slovenskih medijev je členjenje besedil na 
odstavke prepuščeno avtorjem besedil. 
Hladnik Milharčič nam je povedal, da je obseg prispevkov določen z grafičnimi zahtevami 
časopisa, zato je dolţina prispevkov omejena s številom znakov s presledki. Vesti in poročila 
imajo lahko največ 3.000 znakov s presledki, komentarji 3.500, kolumne 5.500, celostranski 
intervjuji ter portreti pa 8.000 znakov s presledki. Kot je povedal, pa je obseg ali število 
odstavkov odvisno od novinarja, urednika in lektorja. Hladnik Milharčič odstavke v svojem 
besedilu določi sam, saj lahko z njihovo pomočjo besedilo razdeli na smiselne celote; v enem 
odstavku torej poda eno misel ali pa predstavi eno (zaključeno) novost. S pomočjo odstavkov 
laţje sledi svojim mislim, hkrati pa bralcu omogoča laţje razumevanje besedila: »Časopisni 
prispevek mora biti strukturiran tako, da bralcu omogoča sprotno razumevanje tega, kar je 
prebral. /…/ In odstavki so elementi, ki omogočajo /…/, da bralec razume, kaj je prebral, in 
da mu ni treba iskati zunanje reference. Skratka vse, za kar se predpostavlja, da je bralcu 
neznano, dobi svoj odstavek« (Hladnik Milharčič, osebni intervju, 2018, 19. november)7. 
Število odstavkov je po njegovem mnenju odvisno tudi od tega, kakšen ritem ţeli novinar 
določiti besedilu. Za novinarjem prispevek pregleda urednik, ki preveri, da odstavki v 
besedilu so, in v primeru, da je novinar pozabil nanje ali pa je napisal predolg odstavek, 
besedilo razdeli na več odstavkov. Povedal nam je tudi, da besedilo zadnji pregleda lektor, ki 
poleg tega, da preveri slovnično pravilnost, poskrbi, da »so odstavki razporejeni tako, da so 
                                                             
7 Zvočni posnetek in zapis intervjuja sta v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
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misli smiselno povezane v razumljive celote« (Hladnik Milharčič, osebni intervju, 2018, 19. 
november). 
Na MMC-ju po besedah Tratnikove dolţina prispevkov ni določena s številom znakov ali 
besed, temveč z nenapisanimi pravili: »Dolţina prispevkov je odvisna od teme. Pomembno 
je, da /novinar/ zaobjame vse, kar je pomembno in kar bi bralca utegnilo zanimati. Če gre za 
naravne nesreče, potrese in novice, ki se čez dan dopolnjujejo, so te daljše kot novice, v 
katerih so podani le odgovori na vprašanja kdo, kje, kaj in zakaj« (Tratnik, osebni intervju, 
2018, 10. oktober)
8 . Tudi znotraj različnih ţanrov, kot je povedala Tratnikova, dolţina 
prispevka ni predpisana, predpostavlja pa se, da izkušen novinar zna oblikovati besedilo, ki je 
zanimivo za bralca in ima primerno dolţino: »Besedilo mora biti tako dolgo, da ga bo bralec 
prebral. Če se tudi ti sam kot novinar v svojem besedilu izgubiš, potem si lahko prepričan, da 
tudi bralec ne bo prišel do konca tvojega besedila, ker ga nisi dovolj pritegnil. Sam moraš 
zato izbrati informacije, ki so najpomembnejše, in te vključiti v besedilo« (Tratnik, osebni 
intervju, 2018, 10. oktober). Tudi dolţina odstavkov na MMC-ju v besedilih ni določena, 
določena pa je dolţina vodila. Osnovo za dolţino vodila je dolgo predstavljal teletekst: »Še 
vedno stremimo k temu, da je vodilo kratko in jedrnato. To je spet povezano /s/ /…/ 
tehničnim vidikom: da se vsebina, ki je na spletu, preslika tudi na infokanal. To so 
informativne strani na teletekstu. In tam je določeno število znakov s presledki. Vodilo se bo 
potem bralcu prikazalo, ampak če bo daljše od predpisanega števila znakov, se ne bo 
prikazalo v celoti« (Tratnik, osebni intervju, 2018, 10. oktober). V preteklosti je veljalo 
pravilo, da je vodilo lahko dolgo 145 znakov s presledki, danes pa so pravila ţe bolj ohlapna, 
zato so lahko vodila dolga do 170 znakov s presledki.
9
 
Na vprašanje, zakaj menita, da ima Dnevnik po obsegu daljše odstavke od MMC-ja, 
Tratnikova in Hladnik Milharčič odgovore iščeta v razliki med medijema. Tratnikova meni, 
da imata tisk in splet drugačne zakonitosti: »Splet podaja informacije bolj zgoščeno, pri tem 
pa igra tudi publika svojo vlogo. Fizične časopise bere drugačen segment druţbe. Kot bralec 
na spletu si ţeliš le informacije, medtem ko boš v časopisu iskal ozadje, nadgradnjo –  
informacijo o tem, kdo, kje, kaj in zakaj, pa si najverjetneje izvedel ţe prej« (Tratnik, osebni 
intervju, 2018, 10. oktober). Novinar Dnevnika razlog vidi v pozornosti bralcev, ki je pri 
prebiranju tiskanih časopisov večja, zato so lahko besedila daljša in zahtevnejša. Urednica je 
                                                             
8
 Zvočni posnetek in zapis intervjuja sta v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
9 Naj poudarimo, da smo intervju opravili pred zadnjo večjo prenovitvijo portala MMC. 
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sicer povedala, da je zaradi moči in razširjenosti spleta potreba po nadgradnji novinarskih 
prispevkov v smislu zahtevnosti in ozadja zgodbe tudi na spletu vse večja, a pri tem vidi 
teţavo v pomanjkanju kadra. 
Po mnenju Hladnika Milharčiča ima Dnevnik manjše število odstavkov od MMC-ja zaradi 
naslednjih razlogov: »Časopis izhaja iz potiskanega papirja in je formalno določen z 
velikostjo strani in /…/ se konzervativno drţi svojega formata« (Hladnik Milharčič, osebni 
intervju, 2018, 19. november). Tudi Tratnikova razlog vidi v prostorski omejenosti časopisa, 
ki je na njihovem spletnem portalu ni. Meni tudi, da je število odstavkov v prispevkih na 
MMC-ju odvisno od rubrike, za katero novinar piše. Prispevki, ki obravnavajo vsakodnevne 
dogodke iz sveta politike, navajajo le dejstva in imajo zato manj odstavkov, njihov ritem pa 
je hitrejši. Prispevki rubrike Kultura imajo več odstavkov, ker ne odgovarjajo le na osnovna 
novinarska vprašanja, ampak je njihova narava drugačna, je avtorska, in kot jo sama 
poimenuje, »lirična«. Tudi vodila prispevkov rubrike Kultura so daljša, ker ima ta rubrika 
drugačen status: »Drugačna publika bere /rubriko/ Kultura in tukaj si lahko privoščiš malo 
umetniške, novinarske svobode, /…/ ker novinar v njej ne navaja le dejstev« (Tratnik, osebni 
intervju, 2018, 10. oktober). Pri tem je dodala, da je rubriki Kultura zelo podobna rubrika 
Zabava. Mora pa kljub temu novinar, ki piše za rubriko Kultura in Zabava, slediti temu, da 
prispevki ne bodo močno izstopali: »/Rubriki/ Zabava in Kultura /…/ imata velikokrat daljša 
vodila. A če bo denimo vodilo dolgo 50 besed, bom novinarju rekla, naj ga skrajša. Vseeno 
mora ostati neka enotna politika, podoba portala. /…/ So odstopanja, ampak ne smejo biti 
prevelika« (Tratnik, osebni intervju, 2018, 10. oktober). 
Tratnikova je povedala tudi, da na MMC-ju niso nikoli razmišljali o tem, da bi spremenili 
obsege besedil in odstavkov: »Dnevno imamo v povprečju od 50 do 70 novic v različnih 
rubrikah. In vsaka novica je svoj svet zase. Ena bo imela dva odstavka, druga več. Seveda pa 
stremimo k temu, da ni novica predolga, ker je nihče ne bi prebral« (Tratnik, osebni intervju, 
2018, 10. oktober). Hladnik Milharčič je dejal, da se o spremembi dolţine prispevkov na 
Dnevniku običajno razmišlja takrat, ko se zamenja urednik ali se drastično spremenijo bralne 
navade bralcev: »Se je ţe zgodilo, da je se časopis skrajšal, da je izgubil določeno število 
strani. Takrat se je spremenila dolţina prispevkov in s tem tudi število odstavkov« (Hladnik 
Milharčič, osebni intervju, 2018, 19. november). 
Hipotezo 5 lahko torej na podlagi odgovorov intervjuvanega novinarja in urednice potrdimo, 
saj je na Dnevniku in na MMC-ju členjenje besedila na odstavke v osnovi prepuščeno 
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novinarju. Na Dnevniku sicer besedilo za novinarjem pregledata tudi urednik in lektor, ki v 
primeru, da so odstavki predolgi, te razdelita na dva ali več delov, vendar pa je novinar tisti, 
ki odstavke določi prvi, ţe med pisanjem prispevka, neodvisno od urednika in lektorja. Če 
denimo lektor in urednik presodita, da je novinar odstavke primerno določil, v njegovo 
besedilo, vsaj kar se določanja odstavkov tiče, ne posegata. Tudi na MMC-ju je členjenje 
besedila na odstavke prepuščeno novinarjem, vendar pa morajo novinarji poznati zakonitosti 
različnih ţanrov. Poročila, ki obravnavajo vsakodnevne dogodke, imajo običajno manj 
odstavkov in hitrejši ritem, da delujejo bolj dramatično in ohranijo pozornost bralcev. 
Medtem ko si novinarji pri pisanju prispevkov za rubriki Kultura in Zabava lahko privoščijo 
več daljših odstavkov, saj v besedilih ne navajajo le dejstev, ampak podajajo tudi širša 
razmišljanja in tematske povezave ter pisanje v osebnem stilu. 
3.2.4 Členjenje odstavkov: vsebinski razlogi 
Urednico MMC-ja Ksenjo Tratnik in novinarja Dnevnika Ervina Hladnika Milharčiča smo 
povprašali tudi o tem, kdaj novinarji po njunem mnenju tvorijo nov odstavek. Prosili smo ju, 
da potrdita ali ovrţeta našo hipotezo in navedeta nove ali katere druge razloge za tvorjenje 
novih odstavkov. 
Hipoteza 6: Novinarji nov odstavek tvorijo takrat, ko želijo bralcu nakazati nov vsebinski 
korak v razvoju dogajanja ali zamenjavo govorca. 
Tratnikova se z našo hipotezo strinja in meni, da novinar v besedilu naredi nov odstavek 
takrat, ko ţeli navesti nov podatek, novo gledišče ali pa vpeljati novega sogovornika, ki se 
strinja ali ne strinja s prej navedenimi dejstvi. Povedala nam je tudi, da sama odstavek naredi, 
ko konča svojo misel, ali zato, ker bo bralec laţje prebral njeno besedilo: »Lahko narediš tudi 
/nov/ odstavek, ki ne spreminja razvoja dogodkov in ne predstavi novega govorca, a ga 
postaviš preprosto zato, ker bi bil sicer predolg in teţak za branje« (Tratnik, osebni intervju, 
2018, 10. oktober). Izpostavila je tudi, da imaš včasih le enega sogovornika, zato menjava 
sogovornika ni mogoča. Takrat je pomembno, da prispevek ne izgubi svoje ostrine: »V tem 
primeru je pomembno, da imaš odstavek, v katerem poveš, kaj je dejal sogovornik, in potem 
navedeš novo dejstvo, potem pa spet vključiš sogovornika. Da ni le govorec, govorec, 
govorec in potem dejstvo, dejstvo, dejstvo, ampak da kljub temu ustvariš preplet informacij« 
(Tratnik, osebni intervju, 2018, 10. oktober). 
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Tudi Hladnik Milharčič se strinja s hipotezo, izpostavil pa je, da novinar nove odstavke dela 
tudi takrat, ko ţeli vplivati na ritem svojega besedila: »Če opisujemo miren tok reke poleti, 
ko je zunaj vročina in se tam nič ne zgodi, prispevek temu prilagodimo tako, da ima dolge 
odstavke in zelo počasen ritem. Ko pa opisujemo potres in njegove posledice, ţelimo, da se 
tudi prispevek trese in ga razdrobimo na čim krajše, logične pomenske enote« (Hladnik 
Milharčič, osebni intervju, 2018, 19. november). Tudi Tratnikova je povedala, da lahko 
avtorji z odstavki vplivajo na ritem besedila. Pri besedilih, ki jih piše za rubriko Kultura in so 
– kot ţe rečeno – bolj avtorska, si lahko privošči daljše odstavke, ker v njih poda neko misel 
in jo potem razvija ter tudi zaključi v enem odstavku. Ko gre za dnevne novice, pa je 
drugače: »Ritem vsebine teh novic je običajno hitrejši, zato so odstavki krajši. Če ţeliš 
povedati, kako se je odzvala neka stranka, tega ne boš na široko opisoval v dveh odstavkih« 
(Tratnik, osebni intervju, 2018, 10. oktober). 
Hipotezo 6 sta torej intervjuvanca potrdila, saj oba nov odstavek tvorita takrat, ko ţelita 
bralcu nakazati nov vsebinski korak v razvoju dogajanja ali zamenjavo govorca. Hipotezo bi 
lahko sicer dopolnili, saj smo s pomočjo intervjujev ugotovili, da novinarji nov odstavek 
naredijo tudi takrat, ko zaključijo neko misel, ali pa zato, da odstavek ni predolg in bralec 
laţje sledi besedilu. Odstavke tvorijo tudi zato, da ustvarijo ritem besedila – več krajših 
odstavkov kot ima besedilo, bolj dramatično bo delovalo. 
 
3.3 Razprava 
Prve štiri hipoteze smo preverjali s pomočjo kvantitativne analize besedil. Prispevke za 
analizo smo zbirali teden dni – od 4.4.2017 do 11.4.2017. Izbrani teden je bil naključni, pazili 
smo le na to, da ni zajemal nobenih dogodkov svetovnih razseţnosti, ki bi preteţno usmerjali 
(in tudi po dolţini prilagajali) večino takratnih medijskih prispevkov. V tem smislu se zdi 
»povprečen« teden prava izbira, bi pa večji vzorec (npr. več naključnih tednov čez leto) dal 
rezultate, ki bi jih lahko posploševali z večjo gotovostjo.  
Ţe v zbranem vzorcu smo pred analizo opazili nekaj pomanjkljivosti: na spletnem portalu 
BBC smo v opazovanem obdobju našli tri reportaţe, na MMC-ju eno, na Dnevniku pa 
nobene. Zaradi premajhnega števila prispevkov tega ţanra reportaţe nismo mogli vključiti v 
analizo. Dalje smo na MMC-ju v opazovanem obdobju našli le en komentar, zato tega ţanra 
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za ta medij nismo mogli analizirati in primerjati (medtem ko smo pri ostalih dveh medijih 
ga). Prav tako smo imeli na MMC-ju le dve oceni in na BBC-ju le dva komentarja. Rezultati 
bi bili torej bolj reprezentativni, če bi pri omenjenih medijih in ţanrih v analizo vključili 
večje število prispevkov. Prav tako ţanri vest, komentar in kritika/ocena v časopisu Dnevnik 
nimajo vodil, zato bi bilo morda v raziskavo bolje vključiti slovenski tiskani časopis, ki 
vodilo pri omenjenih ţanrih ima. 
Z raziskavo smo prvi dve hipotezi delno potrdili. Hipotezi sta se glasili:  
Hipoteza 1: Vodilo je najkrajši odstavek novinarskih besedil. 
Hipoteza 2: Povprečno število besed enega odstavka v kompleksnejših novinarskih žanrih 
(članek, poročilo, komentar) je med 50 in 150 besed. 
Pri obeh hipotezah se je izkazalo, da veljata za oba slovenska medija, tj. časopis Dnevnik in 
spletni portal MMC, ne pa tudi za tuji spletni portal BBC – vodilo je torej najkrajši odstavek 
novinarskih besedil v Dnevniku in na MMC-ju. V obeh teh dveh medijih so razlike med 
obsegom vodila in ostalih odstavkov pri ţanrih poročilo, članek in kritika velike (pri kritiki 
smo sicer imeli podatek samo za MMC). Pri BBC-ju se je izkazalo, da so razlike med 
obsegom vodila in drugih odstavkov pri ţanru poročilo manjše kot pri obeh slovenskih 
medijih. Rezultat nas je sicer le deloma presenetil, saj smo ţe pri zbiranju prispevkov za 
analizo opazili, da so odstavki BBC-ja v poročilih krajši kot pri obeh slovenskih medijih 
(odstavek poročila na BBC-ju obsega le 24,9 besed). Ta rezultat bi lahko pripisali temu, da 
ima BBC drugačen, morda bi temu lahko rekli ostrejši stil pisanja poročil: odstavki so zelo 
kratki (jih je pa zato več – v enem od poročil smo jih našteli kar 39), prispevek se bere zelo 
hitro. Poleg poročila na BBC-ju izstopa tudi vest, pri kateri je bil obseg vodila večji kot obseg 
ostalih odstavkov. Vest je sicer ţanr, ki ponuja odgovore na tista vprašanja o dogodku, ki se 
zdijo naslovniku najpomembnejša, medtem ko poročilo dogodka ne le registrira, temveč o 
njem pripoveduje tako, da ima bralec o dogajanju celostno podobo (Košir, 1988, str. 72–74). 
Oba ţanra torej poskušata odgovoriti na vprašanja o dogodku, zato bi lahko sklepali, da ima 
BBC tako pri pisanju vesti kot poročil drugačen stil pisanja prispevkov in njihovih odstavkov, 
kot ga imata Dnevnik in MMC. Oster stil pisanja na BBC-ju namreč ne velja za ţanre članek, 
komentar in kritika/ocena, saj so pri teh razlike med obsegi vodila in drugih odstavkov večje 
in ţe bolj primerljive z obema slovenskima medijema. Ţanri članek, komentar, kritika/ocena 
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so sicer del interpretativne zvrsti, medtem ko sta vest in poročilo del informativne zvrsti 
(Košir, 1988, str. 65), zato bi lahko razlike pripisali tudi temu dejstvu. 
Tuja literatura predvideva (gl. Uvod), da mora imeti vodilo novinarskega prispevka v 
tiskanem mediju manj kot 25 besed (Brooks, 2017, str. 156), od 20 do 25 besed (Mencher, 
2000; Fleming, 2006) oz. od 30 do 40 besed (Rudin in Ibbotson, 2005, str. 52), v spletnem 
mediju pa ne več kot 20 besed (Fleming in drugi, 2006, str. 68). Ker navedeni avtorji številke 
navajajo le za poročila, smo svoje ugotovitve z njimi lahko primerjali le pri obsegu vodil pri 
poročilih. Vodilo poročila pri Dnevniku je imelo v povprečju 32 besed, zato se lahko 
strinjamo z Rudinom in Ibbotsonom, ne pa tudi z drugimi avtorji. Medtem ko je imelo vodilo 
poročila spletnega portala MMC v povprečju 29,6 besed, portala BBC pa 22,7. Obe vodili 
imata v povprečju več kot 20 besed, odstopanje pa je večje pri slovenskem mediju.  
Dalje tuja literatura predvideva, da odstavki osrednjega besedila v tisku ne smejo biti daljši 
od 30 (Fleming, 2006, str. 44) oz. 40 besed (Harris in Spark, 1993, str. 67–70), na spletu pa 
naj bi imeli od 30 do 40 besed (Pape in Featherstone, 2005, str. 176). Tudi tukaj smo lahko 
primerjali le poročila. Osrednji odstavki poročila pri Dnevniku so imeli v povprečju 90,8 
besed, kar kaţe na močno odstopanje od omenjenega števila besed v literaturi. Razlike so tudi 
pri obeh spletnih medijih: poročilo spletnega portala MMC ima v povprečju 53,9 besed, 
portala BBC pa 24,9 besed. Rezultati niso v skladu s pregledano literaturo, zopet pa so pri 
slovenskem mediju odstopanja večja. Če se osredotočimo le na slovenska medija, ugotovimo, 
da je le v primeru vodila časopisa Dnevnik povprečno število besed v okviru, ki ga 
predvideva tuja literatura. V prihodnje bi zato bilo smiselno pregledati večje število 
slovenskih tiskanih in spletnih medijev ter ugotoviti, koliko besed imajo vodila in osrednji 
odstavki njihovih novinarskih besedil (ne le ţanra poročilo, ampak tudi drugih ţanrov), ter 
napisati (če ţe) navodila o predvidenem povprečnem številu besed v vodilih in osrednjih 
odstavkih, ki bi bila prilagojena slovenskemu medijskemu prostoru. Ker pa tudi BBC kaţe 
odstopanja od teoretičnih opisov, se zdi smiselna posodobitev tovrstnih del tudi širše in za 
druge jezike (delo Featherstona in Papa, ki obravnava spletna besedila, je vendarle staro ţe 14 
let). 
Tudi hipotezo 3 smo lahko le delno potrdili. Hipoteza 3 se je glasila: 
Odstavki osrednjega besedila (ne vodila) na spletu so za tretjino krajši od odstavkov v 
tiskanih medijih. 
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Povprečni obsegi odstavkov osrednjega besedila obeh spletnih medijev so sicer bili krajši kot 
v časopisu Dnevnik, vendar pa razlik nismo mogli opredeliti kot tretjinskih, saj so – in to je 
ključno – obsegi odstavkov na spletu zelo nihali: nekje so bili zelo dolgi, drugje zelo kratki. 
To kaţe na trenutno (še) neustaljenost odstavčnega členjenja besedil različnih spletno 
objavljenih ţanrov – še zlasti se nam ta ocena zdi pravilna zato, ker smo ugotovili, da so 
obsegi odstavkov pri Dnevniku veliko bolj stabilni. Razlog bi lahko pripisali temu, da je v 
tiskanem časopisu, v celoti gledano, prostor za pisanje omejen s formatom časopisa, kar po 
eni strani pomeni, da besedila ne morejo biti daljša, po drugi strani pa, da je ta format treba z 
besedilom zapolniti. Prav zaradi omejenega formata časopisa je na Dnevniku, kot je povedal 
Hladnik Milharčič, obseg prispevkov omejen s številom znakov s presledki (vesti in poročila 
imajo lahko največ 3.000 znakov s presledki, komentarji 3.500, kolumne 5.500, celostranski 
intervjuji ter portreti pa 8.000 znakov s presledki). Hkrati (in s tem povezano) prazen prostor 
(tudi medodstavčni) v časopisu ni zaţelen. Nasprotno pa je spletni medij prostorsko 
(skorajda) neomejen, zato si lahko novinarji privoščijo več svobode pri pisanju odstavkov – 
predvsem v tem smislu, da jih tvorijo več, kot bi jih sicer pri tisku na papir. Na 
večodstavčnost na spletu pa gotovo vpliva tudi to, da so spletne strani urejene tako, da se jih 
bere vertikalno (uporabnik informacije pridobi s pomikanjem strani navzgor ali navzdol po 
zaslonu) ali horizontalno (uporabnik do informacij pride v poglavjih in razdelkih, v katere je 
razdeljena spletna stran) (Ritter Longhi in Winques, 2015, str. 114).  
Na tej točki bi bilo smiselno analizirati tudi hiperpovezave in raziskati, kako jih novinarji 
umestijo v svoj prispevek in koliko, če sploh, hiperpovezave vplivajo na dolţino novinarskih 
prispevkov na spletu; denimo, ali novinar zaradi uporabe hiperpovezave v določenem 
odstavku o dogajanju pove manj in zaradi tega napiše krajši odstavek, kot če bi pisal za 
časopis, ki moţnosti hiperpovezav nima. Seveda bi pri tem morali analizirati spletne in 
tiskane prispevke, ki opisujejo isto dogajanje (po moţnosti tudi istega medija). Zanimivo bi 
bilo vedeti tudi, kolikokrat bralci sploh kliknejo na hiperpovezave in ali si vzamejo čas, da 
tamkajšnja besedila preberejo do konca (oz. si ogledajo videoposnetek, sliko itd.), pa tudi, v 
kakšnem sosledju berejo prispevke in klikajo na hiperpovezave. Hipertekstualnost namreč 
pomeni »odmik od tradicionalnega, linearnega načina podajanja vsebin« (Oblak Črnič in 
Petrič, 2005, str. 83). To pa pomeni, da ni le vsebina tista, ki je podana na drugačen način, 
ampak jo tudi bralci berejo drugače, saj imajo na spletu prosto izbiro glede tega, v katerem 
vrstnem redu vsebine berejo. Potrebno bi bilo ločiti tudi med internimi povezavami, ki 
uporabnike usmerjajo do ostalih novic istega spletnega medija, in eksternimi povezavami, ki 
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uporabnike usmerjajo na druge spletne strani. Groznik (2012) je namreč ugotovil, da 
slovenski spletni mediji uporabljajo le interne povezave.  
S spletom je bila povezana tudi Hipoteza 4: 
Število odstavkov na spletu je za tretjino večje kot število odstavkov v tiskanih medijih. 
 
Predhodno smo torej sklepali, da krajšost odstavkov na spletu povzroči, da je odstavkov tam 
več. Časopis Dnevnik je sicer imel manj odstavkov kot MMC in BBC, vendar pa so razlike v 
številu odstavkov na prispevek med Dnevnikom in obema spletnima medijema zelo nihale, 
zato jih nismo mogli opredeliti kot tretjinskih. Nadaljnje smo pri primerjavi povprečnega 
števila odstavkov v osrednjem besedilu pri poročilu ugotovili, da so razlike v številu 
odstavkov med Dnevnikom in BBC-jem večje, kot če primerjamo Dnevnik in MMC. Razlog 
lahko zopet najdemo v drugačnem načinu pisanja poročil na BBC-ju, saj so odstavki poročil 
na BBC-ju zelo kratki, a jih je hkrati tudi zelo veliko – kar pomeni, da smo v delu Hipotez 3 
in 4 vendarle imeli prav.  
 
Hipotezi 5 in 6 smo potrjevali s pomočjo intervjujev, opravljenih z dnevno urednico MMC-ja 
Ksenjo Tratnik in novinarjem Dnevnika Ervinom Hladnikom Milharčičem. Hipotezi sta se 
glasili: 
Hipoteza 5: V uredništvih v vzorec vključenih slovenskih medijev je členjenje besedil na 
odstavke prepuščeno avtorjem besedil. 
Hipoteza 6: Novinarji nov odstavek tvorijo takrat, ko želijo bralcu nakazati nov vsebinski 
korak v razvoju dogajanja ali zamenjavo govorca. 
Intervjuvanca sta potrdila, da je členjenje besedil na odstavke prepuščeno novinarju. Na 
MMC-ju je dolţina prispevka odvisna od teme, tudi dolţina odstavkov ni določena. Je pa 
določena dolţina vodila, in sicer z znaki s presledki. Medtem pa na Dnevniku dolţina vodila 
in odstavkov ni določena, določena pa je dolţina prispevkov, tudi z znaki s presledki. Na tej 
točki bi bilo morda smiselno opraviti intervjuje o predpisanih dolţinah prispevkov, vodil in 
odstavkov osrednjega besedila na vsaj še enem ali dveh drugih slovenskih tiskanih ter 
spletnih medijih, da bi ugotovili, ali enaka pravila kot na Dnevniku veljajo za druge 
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slovenske tiskane časopise in ali enaka pravila kot na MMC-ju veljajo tudi za druge 
slovenske novičarske portale.  
Hipotezo 6 smo postavili na podlagi pregledane literature. Oba intervjuvanca sta se s hipotezo 
strinjala, lahko pa bi jo še dopolnili, saj kot sta povedala, nov odstavek naredita tudi takrat, ko 
zaključita neko misel, zato da odstavek ni predolg, da se laţje bere ali pa da ustvarita 
drugačen ritem branja. Moramo pa dodati, da bi lahko dokončno odločitev o pravilnosti 
Hipoteze 6 podali šele, če bi izvedli kvalitativno, tj. vsebinsko analizo vsaj dela vzorca 
besedil. Britanska in ameriška literatura, kot je bilo razvidno zgoraj, nekaj teh prvin ima, npr. 
po Harrisu in Sparku (1993) lahko novinar v zadnji odstavek zapiše zanimivo dejstvo ali 
izjavo, ki bralca čustveno poveţe z dogodkom. Ker je taka analiza presegala obseg 
raziskovalnega dela pri tej magistrski nalogi, se zanjo nismo odločili problematiko torej 
puščamo odprto za nadaljnje besediloslovne študije novinarskih ţanrov. 
Če povzamemo: izkazalo se je, da je obravnavani britanski spletni medij po odstavkih precej 
drugačen od slovenskega spletnega medija, razumljivo pa tudi od tiskanega. Britanski spletni 
medij ima namreč zelo kratke odstavke, vendar pa je teh veliko. Medtem se uredniki in 
novinarji na analiziranem slovenskem spletnem mediju odločajo za uporabo daljših 
odstavkov, ki pa jih je številčno manj. Ne moremo sicer posplošiti in reči, da britanski spletni 
mediji vodila in osrednje odstavke besedil pišejo popolnoma drugače kot slovenski, saj bi 
bilo to moţno le, če bi v raziskavo vključili večje število obojih medijev. Glede na to, da je 
časopisje v nemškem jeziku pri nas izhajalo od 18. stoletja do konca druge svetovne vojne in 
je vplivalo tudi na slovensko periodiko (Erjavec, 2014, str. 142; Amon, 1989; Kalin Golob, 
2003), pa bi bilo dobro primerjalno dodati še sodobni nemški ali avstrijski tisk ter ugotavljati 
podobnosti in razlike tudi tu. Na ta način bi lahko ugotovili, ali je obstajal vpliv prvega na 
drugo tudi pri tematiki, ki smo jo tu raziskovali.  
V zvezi z literaturo je mogoče reči še naslednje: pri pregledu angleško pisane tuje literature 
smo našli le navodila za pisanje vodil in osrednjih odstavkov poročil in člankov, medtem ko 
navodil za pisanje komentarjev, reportaţ, kritik in ocen nismo našli. Ocenjujemo torej, da tu 
obstaja raziskovalni prostor, ki bi pokazal morebitne značilnosti ali pa – po drugi strani – 
odstopanja in razpršenost; vsekakor pa pri tem dopuščamo moţnost, da tovrstna navodila v 
drugih jezikih obstajajo, vendar pa jih zaradi nedostopnosti ali nepoznavanja jezika, nismo 
zajeli v uvid. 
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4 SKLEP 
 
Navodila za pisanje vodil in osrednjih odstavkov novinarskih besedil ter smernice o dolţini 
vodil in osrednjih odstavkov, pa tudi smernice o številu odstavkov v novinarskih prispevkih 
nasploh so v slovenskem prostoru precej pomanjkljive. Pri pregledu literature nismo našli 
nobene raziskave, ki bi se osredotočala na tovrstno problematiko. Edini konkretni napotek 
glede pisanja vodil je podala Labanova (2005, str. 48), vendar pa je tudi ona pri tem le 
navajala navodila ameriških avtorjev Mencherja (2000, str. 157, v Laban, 2005, str. 48) in 
Metza (1991, str. 54 v Laban, 2005, str. 48), ni pa, kot rečeno, izhajala iz podatkov, ki bi jih 
dala analiza slovenskih besedil. Zato smo se odločili, da naredimo prav to: da pridobimo 
sodobne podatke iz slovenskih medijev (Dnevnik, MMC) in jih primerjamo s številkami iz 
tuje literature, pa tudi s podatki iz britanskega spletnega medija (BBC).  
Kot smo nakazali v poglavju Razprava, naših ugotovitev zaradi majhnega vzorca ni mogoče 
posploševati, gotovo pa kaţejo tendence, ki bi jih bilo v prihodnje smiselno še podrobneje 
pogledati, na podlagi podatkov pa nato podati natančnejši opis gradnje – tako obsegovne kot 
vsebinske – odstavkov v slovenskih novinarskih besedilih. 
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PRILOGE 
 
Priloga A: Naslovnica časopisa Dnevnik (11.4.2017) 
 
Vir: Dnevnik (2017). 
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Priloga B: Naslovna stran spletnega portala MMC, vrhnji del (16.10.2018) 
 
Vir: MMC RTV Slovenija: Interaktivni multimedijski portal (2018).  
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Priloga C: Naslovna stran spletnega portala BBC, vrhnji del (21.12.2018) 
 
 
Vir: BBC (2018).  
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Priloga Č: Deli besedil, ki smo jih vključili, in deli besedil, ki jih nismo vključili v štetje: 
grafična ponazoritev na primeru  
 
Bo izogibanje zaporu v Sloveniji postalo kaj težje? 
Zdravstveno stanje obsojencev pod drobnogledom 
4. april 2017 ob 19:22, 
zadnji poseg: 4. april 2017 ob 19:34 
Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija 
V Sloveniji smo ustanovili zdravniško komisijo, ki odloča, ali je nekdo sposoben 
prestajati zaporno kazen. A odloča lahko le na podlagi dokumentacije, obsojenca ne 
sme pregledati. 
 
Koliko Igorjev Bavčarjev ali Ivanov Zidarjev je pri nas, ki se z zdravniškimi opravičili 
uspešno izmikajo odhodu v zapor, ni znano, saj sodišča take statistike ne vodijo. Je pa na 
prekinitvi prestajanja zaporne kazni zaradi zdravstvenih razlogov trenutno 12 obsojencev. 
 
Zaradi številnih prošenj za odlog ali prekinitev zaporne kazni iz zdravstvenih razlogov je bila 
imenovana posebna zdravniška komisija. Po novem bo tako ta tista, ki bo lahko ocenjevala, 
ali je obsojenec zaradi določenih zdravstvenih teţav sposoben iti v zapor in biti v njem ali ne.  
V mesecu in pol je skupina devetih zdravnikov ţe pripravila šest mnenj in naletela na prve 
teţave. 
Osebni pregledi niso predvideni 
 
»Komisija se pri svojem delu naslanja samo na dokumentacijo, ki ji je posredovana, kar je 
morda pomanjkljivost, ker ni predvideno, da bi bili predvideni tudi osebni pregledi teh oseb, 
ki zaprosijo za prekinitev oziroma odlog prestajanja kazni,« je izpostavil predsednik posebne 
zdravniške komisije Peter Pregelj. 
 
Zdravniško dokumentacijo namreč pošlje oseba, ki vlaga prošnjo, in od nje je odvisno, kaj 
jim bo poslala in česa ne - lahko torej denimo le stare zdravniške izvide, ki so njej v korist. 
Pa je komisija ugotovila zlorabe? »Mi lahko podamo samo sum na to, ker se ne moremo 
opredeliti do tega, saj imamo na voljo le medicinsko dokumentacijo, in še to v omejenem 
obsegu,« odgovarja Pregelj. 
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Zdravniško dokumentacijo pošlje oseba, ki vlaga prošnjo, in od nje je odvisno, kaj jim bo 
poslala in česa ne - lahko torej denimo le stare zdravniške izvide, ki so njej v korist. Foto: 
Reuters 
 
Gneče za opravljanje te funkcije ni bilo 
 
Ob tem še opozarja, da pravilnika, ki bi urejal njihovo delovanje, še vedno nimajo, prav tako 
ni urejeno financiranje dela komisije. 
 
Na zdravstvenem ministrstvu odgovarjajo, da pripravljajo vse potrebne podlage. »Težava je 
bila ta, da ko smo iskali člane za to komisijo, ni bilo ravno velikega entuziazma, da bi se 
javili sami,« pojasnjuje Tanja Mate, generalna direktorica direktorata za zdravstveno 
varstvo. 
 
V drugo gre rado? 
 
Mimogrede - podobna zdravniška komisija pravosodnega ministrstva je bila ustanovljena ţe 
pred leti, a so jo po sedmih mesecih razpustili, ker so se postopki vlekli predlogo. 
 
T. H., Nina Mrzlikar/TV Slovenija 
 
 
LEGENDA: 
 
         Prešteli smo odstavke in število besed posameznih odstavkov, da smo določili njihovo 
dolţino. 
 
Prešteli smo število besed v vodilu, da smo določili njegovo dolţino. 
 
Nismo upoštevali naslova, mednaslova, kraj in časa, besedila pod sliko ter 
novinarjevega imena in priimka. 
Vir: MMC RTV Slovenija: Interaktivni multimedijski portal (2017).  
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Priloga D: Predhodno pripravljena intervjujska vprašanja (Dnevnik) 
 
1. Kako je v vašem časopisu določen obseg prispevkov različnih ţanrov: s tehničnimi 
navodili, smernicami, internim dogovorom …? Ali je v teh navodilih/smernicah/ … 
določeno tudi, koliko odstavkov je lahko v besedilu in kako dolgi so ti odstavki?  
 
2. Ali ste kdaj primerjali obseg celotnih prispevkov – ter znotraj njih specifično število 
odstavkov v besedilih ali obsege odstavkov – vašega časopisa z drugimi slovenskimi 
in tujimi časopisi? 
> Če odgovori z »da«: Kaj se je pokazalo? Če odgovori z »ne«: Kakšen je razlog za 
to? 
 
3. Najprej bi vam pokazala nekaj podatkov o številu besed na odstavek. Časopis 
Dnevnik ima, če ga primerjamo s spletnim novičarskim portalom BBC, odstavke 
precej daljše (ţal podatkov za drug tiskani slovenski ali tudi časopis nimam). Npr.: 
odstavek v poročilu BBC-ja ima v povprečju 25 besed, Dnevnik pa 91. Kateri je po 
vašem mnenju razlog za to?  
 
4. V nadaljevanju bova pogledala še podatke o številu odstavkov v celotnem besedilu. 
Prav nasprotno kot zgoraj, kjer sva govorila o številu besed v enem odstavku, imajo tu 
besedila v Dnevniku v primerjavi z ţe omenjenim BBC-jem, pa tudi slovenskim 
portalom MMC RTV Slovenija najmanjši razpon odstavkov (poročila Dnevnika imajo 
2 do 8 odstavkov, spletni portal MMC 4 do 18, BBC pa 8 do 39) oz. poročila 
Dnevnika imajo najmanjše število odstavkov. Kako to komentirate? 
 
5. Če se v zadnjem delu pogovora osredotočiva še na vodilo. Po mojih podatkih so 
obsegi vodil v Dnevniku po ţanrih, rubrikah, pa tudi sicer zelo različni. Najkrajše 
vodilo je obsegalo 11 besed (poročilo), najdaljše pa 101 besedo (poročilo). Kako to 
komentirate: ali vas kaj preseneča, ali so številke pričakovane? 
 
6. Hipoteza, ki sem jo zapisala v načrt magistrskega dela, predvideva, da novinarji nov 
odstavek tvorijo takrat, ko želijo bralcu nakazati nov vsebinski korak v razvoju 
dogajanja ali zamenjavo govorca. Ali se s hipotezo strinjate? Veste še za kakšne 
druge razloge ali pa morda napotke za oblikovanje odstavkov, torej postavljanje meje 
v točki, ko je konec enega odstavka in začetek novega? 
 
7. Ali ste pri Dnevniku kdaj razmišljali, da bi obsege celotnih besedil – in znotraj njih 
morda tudi odstavkov – spremenili? 
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Priloga E: Prednodno pripravljena intervjujska vprašanja (MMC) 
 
1. Kako je v vašem mediju določen obseg prispevkov različnih ţanrov: s tehničnimi 
navodili, smernicami, internim dogovorom …? Ali je v teh navodilih/smernicah/… 
določeno tudi, koliko odstavkov je lahko v besedilu in kako dolgi so ti odstavki?  
 
2. Ali ste kdaj primerjali obseg celotnih prispevkov – ter znotraj njih specifično število 
odstavkov v besedilih ali obsege odstavkov – vašega spletnega medija z drugimi 
slovenskimi in tujimi spletnimi mediji? 
> Če odgovori z »da«: Kaj se je pokazalo? Če odgovori z »ne«: Kakšen je razlog za 
to? 
 
3. Najprej bi vam pokazala nekaj podatkov o številu besed na odstavek. Spletni portal 
MMC ima, če ga primerjamo s časopisom Dnevnik, precej krajše odstavke. Npr.: 
odstavek v poročilu MMC-ja ima v povprečju 30 besed, Dnevnik pa 91. Kateri je po 
vašem mnenju razlog za to?  
 
4. V nadaljevanju bova pogledala podatke o številu odstavkov v celotnem besedilu. 
Besedila MMC-ja imajo v primerjavi s časopisom Dnevnik večji razpon odstavkov 
(poročila Dnevnika imajo 2 do 8 odstavkov, spletni portal MMC 4 do 18 oz. poročila 
MMC-ja imajo v povprečju 7,6 odstavkov, poročila Dnevnika pa 4,8 odstavkov). 
Kako to komentirate?  
 
5. Če se v zadnjem delu pogovora osredotočiva še na vodilo. Po mojih podatkih so 
obsegi vodil pri MMC-ju po ţanrih, rubrikah, pa tudi sicer zelo različni. Obseg vodila 
pri poročilu tako obsega 29,6 besed, obseg ostalih odstavkov pa 53,9 besed. Če vam 
pokaţem kar tabelo, kjer lahko primerjate obsege vodil še z drugimi ţanri. Kako to 
komentirate: ali vas kaj preseneča, ali so številke pričakovane? 
 
6. Hipoteza, ki sem jo zapisala v načrt magistrskega dela, predvideva, da novinarji nov 
odstavek tvorijo takrat, ko želijo bralcu nakazati nov vsebinski korak v razvoju 
dogajanja ali zamenjavo govorca. Ali se s hipotezo strinjate? Veste še za kakšne 
druge razloge ali pa morda napotke za oblikovanje odstavkov, torej postavljanje meje 
v točki, ko je konec enega odstavka in začetek novega? 
 
7. Ali ste pri Dnevniku kdaj razmišljali, da bi obsege celotnih besedil – in znotraj njih 
morda tudi odstavkov – spremenili? 
 
 
 
 
